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VENCER NO ES 
CONVENCER 
El Partido Socialista Obrero Español ha celebrado su primer Con-
greso en territorio nacional desde la victoria fascista; cuatro largas 
décadas durante las cuales el P. S. O. E., como el conjunto de las 
fuerzas que defendieron la República, ha sido perseguido, sus mili-
tantes fusilados masivamente, arrastrados por la Gestapo a la re-
presión franquista (Zugazagoitia), destrozados en aquellas cárceles 
de la postguerra (Besteiro), forzados como tantos al exilio exterior 
(Prieto) o a las catacumbas interiores, combatidos en las guerrillas 
y obligados a la clandestinidad de la que ahora salen a pesar de 
los muchos pesares de estos cuarenta años de lucha. 
Ni toda la .fuerza de una Dictadura puede detener la marcha da 
fa historia de un país, ni mucho menos aplastar la existencia de 
ninguna de las expresiones políticas de las clases trabajadoras. 
La celebración del Congreso del P. S. O. E. supone retomar unas 
historias, la del Partido y la del país entero, que se intentó aniquilar 
por todos los medios. La oposición en su conjunto celebra este 
acontecimiento histórico, que fundamenta la esperanza en una in-
mediata participación de todas las fuerzas políticas democráticas 
y populares en la organización y dirección de la sociedad española. 
Porque después de este Congreso vendrán otros más. Y todos 
traducirán de una vez esa España real, tanto tiempo amordazada, 
libre ya de mandarines y herederos, en realizaciones solidarias de 
una convivencia democrática. 
El Gobierno Suárez está comenzando a pagar, mezquinamente, 
algunas de las muchas deudas que el franquismo ha acumulado 
con el pueblo español. 
Es inaplazable y necesaria la recuperación histórica de la vida 
nacional. Por eso resulta extremadamente ridículo y penoso ver las 
vacilaciones, tacañerías, componendas y estrechos cálculos a corto 
plazo, de un gobierno que no se atreve siquiera a legalizar lo que 
se ve forzado a reconocer (por ejemplo, la actividad de todos los 
partidos políticos). Un gobierno que escatima una negociación a la 
que se ve obligado, mientras pretende aparecer como garante de 
un futuro democrático. Un gobierno que no tiene escrúpulos en 
manipular la democracia identificándola con este referéndum. 
C o m u n i d a d G e n e r a l 
centrales 
" E L PIRINEO 
ARAGONES" 
Y "MOZALLA" 
En el número 101 de fecha 15 de 
noviembre actual, aparece en su 
sección " E l Rolde", página 2 de su 
periódico, un pequeño artículo con 
el epígrafe: " M O Z A L L A " Y "EL 
PIRINEO ARAGONES", firmado 
por Daniel Gómez y Nieves Lenis, 
que suponemos de Jaca, pero para 
nosotros desconocidos. 
No voy a molestarme en desci-
frar los malintencionados entreco-
millados del panfleto, pero sí agra-
decer al presidente de "Mozal la" , 
don Antonio Izuel, el que en grata 
visita a nuestra Redacción nos ma-
nifestase que los firmantes del 
mismo no pertenecen a la Junta de 
la Asociación "Moza l la " y que, des-
de luego, nadie ha autorizado dicha 
inserción. 
No obstante, queremos aclarar 
que en el n.0 4.836, fecha 7 de agos-
to, se insertó una Carta al Director 
suscrita por el señor presidente de 
"Mozal la" sobre el tema de las 
representaciones de los grupos de 
teatro aludidos programados por 
"Mozal la" en nuestra ciudad. Ello 
fue objeto de una amplia réplica 
por parte del director de " E l P i r i -
neo Aragonés" que por su exten-
sión no creemos necesario publicar, 
pero sí uno de los párrafos por su 
expresividad: 
"Con sumo gusto si se facil ita 
por escrito a nuestra redacción la 
actuación de estos interesantes gru-
pos teatrales a que alude el presi-
dente de la Asociación "Mozal la" , 
con antelación suficiente, lo anun-
ciaremos en el .semanario sin el 
menos afán de lucro, ya que no 
se ha hecho porque hasta el mo-
mento nada ha llegado en este sen-
tido hasta nosotros". 
Nuestro semanario tiene una l í-
nea totalmente independiente, siem-
pre respetuoso con la legalidad 
constituida de cualquier signo, lo 
que queda reflejado, en sus ya 94 
años de existencia, siendo, aunque 
modesto, el periódico más antiguo 
de Aragón. No obstante, cuando los 
comentarios sobre un tema cual-
quiera tienen una línea in format i -
va y no demagógica, " E l Pirineo 
Aragonés" ha estado y está a dis-
posición de aquellas personas res-
ponsables y solventes —está claro 
que es importante— en cuyos t ra -
bajos exista una objetividad infor-
mativa. 
Así por ejemplo, en este mismo 
número del semanario a que aludi-
mos, 4.836 de fecha 7 de agosto, 
se inserta un artículo facilitado por 
el presidente de "Moza l la " don An-
tonio Izuel, de una mesa redonda 
sobre el tema "Amnis t ía" . En el 
número 4.845 de fecha 9 de octu-
bre, se anuncian dos conferencias 
de la Asociación "Moza l la " y en 
el número 4.850 del actual 13 de no-
viembre, en primera página, se i n -
serta un comentario informativo 
sobre el tema "Educación y Cultu-
ra de Aragón" tratado en mesa re-
donda, organizado por Cáritas Dio-
cesana, "Moza l la " y Centro de I n i -
ciativa y Turismo de Jaca, faci l i ta-
do por "Mozal la" . 
Manuel González Chicot 
Director de " E l Pirineo Aragonés" 
(JACA) 
Corporación la aceptó muy favora-
blemente y así lo hago constar. La 
cuestión de "h ibernac ión" se refe-
ría al Inst i tuto y no a la revista 
ARGENSOLA, y se suscitó con otra 
persona ajena a la Diputación. 
Afortunadamente, se han superado 
todas estas cosas y muy pronto em-
pezaremos a trabajar en la des-
congelación definit iva del Inst i tuto 
de Estudios Altoaragoneses. 
Félix Recreo Sanvicente 
(HUESCA) 
CONQUISTAR 
LA DEMOCRACIA 
Al pueblo español se le l lama a 
votar. En una democracia, votar 
es un acto l ibre, un derecho de to-
do ciudadano. Pero, ¿qué se vota 
y quien propugna la votación? En 
realidad se pretende que el pueblo, 
sin l ibertad, apoye una Reforma Po-
lí t ica amañada por unas Cortes que, 
desde siempre, se han opuesto a la 
democracia. Es decir, quieren que-
el pueblo legit ime la «antidemocra-
cia». Porque un Régimen que en-
carcela, que no permite la l ibertad 
sindical, ni de Prensa, que impone 
medidas draconianas contra las 
clases populares, que sólo a las trá-
galas y ante la amenaza de un ne-
gro futuro acepta la negociación, no 
es más que un régimen antidemo-
crático y neofascista. En def ini t iva, 
con el Referéndum pretende salvar-
se a sí mismo, ante el temor de la 
lucha del pueblo. 
dor aprende día tras día que nada 
se nos va a regalar, que es insufi-
ciente la unidad y que es necesa-
rio ponerse en marcha, movilizar-
se para conquistar la democracia, 
para vencer la resistencia de quien 
se opone a ella. 
Pedro Pibernat 
Partido del Trabajo de España 
(ZARAGOZA) 
(Nota de ANDALAN. — El f i r-
mante de la carta fue requerido 
por esta revista para que, en nom-
bre de su part ido, contestase a la 
encuesta que, sobre el tema del Re-
feréndum, publicamos en nuestro 
número anterior. Al no poder dar 
respuesta a nuestro requerimiento 
por estar detenido en Torrero en 
aquellos días, lo hace ahora en es-
ta sección). 
ARAGON SE 
CIERRA A LAS 9 
Si usted quiere _entrar legalmen-
te en Aragón (España) viniendo de 
Francia, tendrá que hacerlo en ho-
ras de oficina, y esto no porque la 
puerta se cierre con llave y el por-
tero se la lleve a casa y la "por -
te r ía " se quede vacía, sino porque 
para levantar una simple barrera 
se mecesita que alguien se haga 
í í 
LA REVISTA, NO. 
EL INSTITUTO 
A la vez que agradezco sincera-
mente la referencia sobre m i actua-
ción en la úl t ima sesión plenària 
de esta Corporación, publicada en 
el ANDALAN del 15 ppdo., creo mi 
deber puntualizar, sin otra in ten-
ción que poner las cosas en su l u -
gar, que dicha referencia -no se 
ajusta exactamente a la realidad 
de los hechos. Yo presenté la mo-
ción cuya copia adjunto, y toda la 
E l pueblo no quiere ni los oscu-
ros años de Franco, ni que le im-
pongan un régimen neofascista con 
l ibertad sólo para los hombres de 
confianza del gran capital . Lo que 
el pueblo quiere es la democracia 
total, por la que ha venido luchan-
do a lo largo de los últimos 40 años. 
Y el camino de la democracia es 
la abstención, el negarle al Régi-
men la legit imidad que pretende 
ganarse a base de engaños y repre-
sión. Esta es la alternativa que pro-
pugna la Plataforma de Organis-
mos Democráticos, en torno a la 
cual se está forjando la unidad de 
todo el pueblo. E l pueblo trabaja-
JUVENTUD SIN VOTO 
Parece ser —cuando escribo estas lineas no hay toda-
vía fecha definit iva— que el primer referéndum de la 
Monarquía va a celebrarse, el día 15 de diciembre. 
Desde hace ya algún tiempo, los diversos partidos po-
líticos, de modo individual o por medio de comunicados 
conjuntos, vienen f i jando unas bases mínimas, unos 
requisitos imprescindibles para recomendar a sus a f i -
liados y simpatizantes que acudan a las urnas. 
Los más, hasta el momento, se vienen inclinando 
por recomendar el abstencionismo en este referéndum 
(o plebiscito, que está por ver lo que será en real idad); 
cuando menos, si antes no se han establecido unas 
garantías previas que permitan interpretar correcta-
mente el resultado de la consulta popular y proceder, 
posteriormente, a canalizar las diversas opiniones. 
No voy a repetir aquí lo que ya muchas personas, 
más cualificadas que yo, por supuesto, han explicado 
de modo reiterado —-aunque quizás insuficiente. 
Sólo quiero l lamar la atención sobre algo que me 
afecta muy directamente a mí, y a un gran número 
de jóvenes de cualquier clase o condición social. 
Pertenezco a una generación que no sólo no conoció 
las penurias y miserias de la guerra del 39, sino que 
tampoco tuvo que padecer las privaciones de la con-
siguiente etapa de postguerra. 
Pertenezco a una generación que ha conocido una 
España en desarrollo. No quiero tampoco entrar a con-
siderar las causas que lo propiciaron, pues éste es tema 
para un largo y profundo estudio. 
Pero creo que en esa España próspera había mu-
chas cosas que no lo eran tanto, y que necesitaban de 
un enfoque y de una regulación bastante diversos de 
los que entonces se Ies daba. 
Parece, me gustaría no equivocarme, que estamos en-
trando en una fase —con muchos años de retraso, por 
supuesto— en la que todas y cada una de esas mate-
rias, y en sus diversos aspectos, pueden ser objeto de 
reconsideración. 
No creo que el marco institucional a partir del cual 
se intenta llevar a cabo todo este proceso de reestruc-
turación sea el más aconsejable, e incluso creo que es 
cuestionable si dicho intento resultará válido. 
Pero lo que sí me parece fuera de toda duda es 
que esa masa, gran masa creo, de la población espa-
ñola que constituye la generación a la que pertenezco, 
quiere ser parte activa en el período de transición a 
un Estado de Derecho auténtico. Creo que en eso esta-
mos. 
Por ello, desde aquí, y desde todos aquellos lugares 
donde sea posible hacer oír nuestra voz, pedimos (per-
dón por el plural, si alguno no comparte m i opinión) 
el pleno reconocimiento de nuestros derechos cívicos, 
es decir, que se nos reconozca la plena capacidad j u -
rídica y de obrar a part i r de los 18 años. 
A ello iba desde el principio, y pido excusas por las 
tergiversaciones. Ya saben ustedes desde ahora quiénes 
no van a votar en este primer referéndum: si no se 
pone remedio prontamente, los mayores de 18 años y 
menores de 21 no podremos ejercer el día 15 de d i -
ciembre el derecho al voto. 
Pienso que ya es hora de que se tenga en cuenta, y 
el actual Gobierno —y los próximos con mayor mot i -
vo— pueden i r tomando nota de la injusta situación 
en que nos encontramos, pues mientras a efectos pena-
les somos "mayores de edad" a los 18 años (con lo 
que, lógicamente, la Ley puede caer con todo su peso 
sobre nosotros), nos vemos obligados a esperar otros 
tres para poder llevar a cabo negocios jurídicos, o ejer-
citar nuestros derechos políticos, por ejemplo. 
Tan incongruente situación para un país desarrolla-
do, y que pretenda tacharse de democrático, debe ser 
prontamente solucionada, aboliéndose todas las leyes 
discriminatorias para los menores (y de paso, con per-
dón por entrar en terreno ajeno, todas aquellas que 
lo son para con la mujer) . 
Es mi deseo que para las futuras elecciones del 77, 
si verdaderamente llegan, gocemos ya de nuestro dere-
cho al voto, y podamos ejercitarlo con las garantías 
propias de un Estado de Derecho. 
Para ello es indispensable el inmediato y pleno reco-
nocimiento de las libertades públicas y la subsiguiente 
admisión de todos los partidos al juego político. 
Que así sea, y nosotros lo veamos. 
Fernando José Zamora Martínez 
(Estudiante de Derecho) 
(ZARAGOZA) 
responsable ("órdenes son órde-
nes") y tanto los numerosos guar-
dias civiles de aduanas como la po-
licía gubernativa que siguen de 
vigi l ia toda la noche son sólo "unos 
mandaos": 
Ante esta situación, el osado visi-
tante que haya llegado al. Somport 
(Huesca) a las 9 h. 5 m. tras cru-
zar la aduana francesa, curiosa-
mente abierta toda la noche y 
atendida por uno o dos escasos 
gendarmes, tiene ante sí varias 
alentadoras posibilidades: 
A) Retornar a terr i torio francés, 
dado que el puesto de aduana galo 
permanece abierto. 
B) I r a visitar el aragonés valle 
de Astún aprovechando la " g r a t a " 
posibilidad de- que éste se encuen-
t ra cien metros antes de la suso-
dicha "barrera levadiza" y quizás 
no disponga usted de pasaporte en 
otra ocasión que quiera visitarlo. 
C) Dormir en su coche ante la 
barrera, o dejar que su coche duer-
ma solo y a usted —tía simple per-
sona física, sin ningún tipo de com-
plemento— le permitan dormir en 
algún "económico" hotel de Can-
danchú, hasta las 8 a. m. en punto. 
Una recomendación: sobre todo, 
no coja usted mala conciencia de 
transgresor. 
Atentamente, 
Luis Gonzalo 
(ZARAGOZA) 
HUELGUISTAS 
UNITARIOS 
En relación con la información 
dada en el últ imo número sobre la 
huelga de la construcción y en con-
creto sobre la corriente unitar ia, 
rogamos publique integra la s i -
guiente carta: 
En el pasado núm. 102 de ANDA-
LAN (Aragón laboral) se hace re-
ferencia a la postura mantenida 
por la corriente unitar ia de CC.OO. 
de la construcción, que nos gusta-
ría ampliar. 
Nuestra critica a la corriente ma-
yoritaria de CC.OO., no se cifra 
en la defensa de la f i rma del con-
venio, ya que velamos ésta como 
la salida más viable teniendo en 
cuenta la opinión de la mayoría de 
los trabajadores. 
Por otra parte, nuestra toma de 
postura como corriente unitaria 
no significa separación dentro de 
CC.OO., sino que i e j e r z a un i -
dad de las mismas, sirviendo de 
modelo para el futuro Sindicato 
Unitar io do todos los trabajadores, 
donde la unidad signifique el res-
peto a todas las corrientes de opi-
nión. 
La corriente unitaria piensa que 
a pesar de la diversidad de crite-
rios con miembros de las mismas 
CC.OO. (cercanas al PCE) ha sido 
CC.OO.. quien ha llevado la direc-
ción de la lucha, recogiendo acei--
tadamente el sentir de los trabaja-
dores, como lo demuestra el apoyo 
recibido por todos a la Comisión 
Delegada para el Convenio, com-
puesta por siete miembros y cuatro 
de ellos de la corriente unitar ia de 
las CC.OO. 
Por últ imo, la corriente unitaria 
piensa que la huelga de la cons-
trucción ha supuesto una gran v ic-
toria para los trabajadores por las 
mejoras económicas conseguidas, 
por la combatividad y organización 
conseguidas a través de los delega-
dos de tajo, contribuyendo así al 
hundimiento del Vertical y por la 
ausencia de represalias y despidos 
después del convenio a lo que con-
tribuyó el encierro de la delegada. 
Por últ imo, denunciamos la pos-
tura cerri l de la patronal posterior 
a la huelga de no respetar lo pac-
tado en cuanto a los despidos, y 
nos solidarizamos con los compañe-
ros de Enrique de Luis, en defen-
sa de ta l elemental derecho. Los 
miembros de la Comisión Delegada 
para el convenio y de la Corriente 
Uni tar ia de CC.OO. de la Construc-
ción de Zaragoza: 
Angel Pe, Emil io Moreno y 
Angel Ortego 
(ZARAGOZA) 
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¿YA VA DESCAMPANDO? 
Por J . Aragonés 
Q E G U N la agencia E fe , el que sólo uno de cada diez españoles resi-
dentes en A lemania haya pasado po r los consulados para votar el 
re feréndum se debe al «desentrenamiento de cuarenta años». Curiosa 
razón quo estaría m e j o r vue l ta del revés. Ese desentrenamiento expl i-
cará por qué casi u n 70 po r c iento del censo, según dicen las encuestas 
de opin ión, va a vo ta r e^ p r ó x i m o día 15. Aquí , durante cuarenta años, 
el voto o estaba p roh ib i do p o r demol ibera l y caduco o se convert ía de 
repente en la máxime) ob l igac ión pa t r ió t i ca . E n los ú l t imos veinte días, 
muchos españoles podr ían haber comprend ido que el vo to es u n de-
recho y que exige algunas condiciones previas. Perd el Gobierno, entre-
nadísimo en esto de m o n t a r re ferendums y ganarlos, no ha reparado 
ni en gastos n i en proh ib ic iones. 
Pero el panorama se va aclaran-
do. Hace un año Ips puntos de 
partida del Poder y de la Oposi-
ción se ignoraban olímpicamente. 
Mes a mes, la presión de la calle 
ha obligado a girar el rumbo gu-
bernamental hasta conseguir, por 
ejemplo, pasar de un breve indulto 
a una breve amnistía. La conquista 
de algunas libertades ha sido evi-
dente y quizás baste recordar que 
hace un año seguía circulando por 
las redacciones de los periódicos 
la prohibición de informar sobre los 
partidos hecha por el fiscal del Su-
premo. Negar que todo esto ha 
cambiado sería estéri l , y reconocer-
lo no es sino testimoniar el resul-
tado de un año en el que se han 
producido las luchas más fuertes, 
coordinadas y decisivas desde 1939. 
Ahora, el Gobierno se dispone in-
cluso a dialogar con algunos repre-
sentantes de la Oposición, sabiendo 
que han sido elegidos por los mis-
mos partidos que hace un año eran 
perseguidos implacablemente. El he-
cho, a pesar de sus limitaciones, 
es enormemente importante. Signi-
fica que el Gobierno ha reconocido 
que la oposición existe y está in-
tegrada por ciudadanos españoles. 
LA OPOSICION, INEVITABLE 
Pero, ¿por qué accede el presi-
dente Suárez a dialogar con la opo-
sición? Hay razones evidentes y 
una de ellas el hecho de que tal 
diálogo no va en contra del plan 
reformista. El presidente trata de 
asegurar e l juego político de un 
cierto sector de la oposición por-
que esta participación sería impres-
cindible para que la Reforma sir-
viera de algo. Desde el poder casi 
absoluto que personifica Adolfo 
Suárez es muy sencillo y compro-
mete muy poco iniciar un diálogo 
que en cualquier momento podría 
cortar si amenazara peligro. El apa-
rato del Estado no ha sido modifi-
cado ni un centímetro desde la 
muerte de Franco. 
El hecho de que la Reforma sin 
la oposición —sin parte de ella, al 
menos— se convertiría en un cas-
til lo de naipes, da también fuerza 
a los partidos democráticos. El ré-
gimen ha intentado su reforma co-
mo última salida, urgido por el des-
fase real entre las nuevas condi-
ciones del país —industrialización, 
urbanización, economía de fuerte 
dependencia exterior, mayor nivel 
cultural, etc.— y la estructura poli-
tica dictatorial mantenida demasia-
do tiempo. La certeza de que es la 
última vía de continuidad posible 
refuerza a los partidos dialogantes, 
pero exige también la más profun-
da unidad. En el fondo, esa es la 
razón de las cesiones hechas desde 
el Poder en estos doce meses. 
La concreción en siete condicio-
nes acordadas por toda la oposi-
ción democrática puede hacer fra-
casar algún posible intento de di-
visión desde el Poder. Algunos ma-
ximalismos han desaparecido y esto 
hará más difícil para el Gobierno 
mantener su sofisma de que la l i-
bertad se acaba en el partido tal 
o cual. Vistas las cosas así, tam-
poco era de vida o muerte que en 
la comisión dialogante estuviesen 
personalidades de todos los parti-
dos, si los que dialogan se atienen 
a las condiciones pactadas unáni-
memente en el seno de la Oposi-
ción. Aunque gestos como la desig-
nación de Carrillo o las reservas 
expresadas por ios grupos situados 
a la izquierda del PCE tampoco re-
sulten inútiles. 
PSOE: CONGRESO 
TRASCENDENTAL 
El Congreso del Partido Socialis-
ta Obrero Español ha sido otra 
prueba de que el panorama se va 
aclarando. Sigue el PSOE sin pasar 
por ventanilla, pero ahora nadie ha 
esgrimido esa razón para prohibir 
su espectacular y decisivo congreso 
«en el interior». Es otra parcela de 
libertad conquistada, y todos los 
demócratas han de estar satisfe-
chos por e'lo, entre otras razones 
porque la celebración del Congre-
so del PSOE significará la muerte 
de la ventanilla. 
Además, el Congreso del PSOE 
será importante para toda la opo-
sición democrática, porque el he-
cho de haber sido permitido no ha 
acarreado ningún recorte en los 
planteamientos del partido. El «pac-
to constitucional» propuesto desde 
la sesión de apertura cuenta con 
todos los partidos políticos demo-
cráticos. El Congreso del PSOE no 
va a quedar como un puro lujo de-
mocrático que pueda exhibir el Go-
bierno en Europa. 
El hecho de que casi simultánea-
mente la «semana del PCE» arroja-
ra un balance de 70 detenciones 
no hace sino evidenciar las contra-
dicciones que todavía no ha supe-
rado el Gobierno. Suárez se ha 
propuesto sacar adelante la ley de 
la Reforma echando mano de todos 
los resortes autoritarios que toda-
vía le son posibles. Pero la Opo-
sición debe saber ya que hay le-
yes que, como algunos productos 
de laboratorio, se evaporan al con-
tacto con el aire libre. 
ENTRENAMIENTO 
El Referéndum, y sobre todo la 
forma en que lo va a ganar, será 
siempre un baldón para el Gobier-
no reformista. Mientras afirma que 
el Gobierno no es el Estado, ha 
limitado las libertades de todos los 
ciudadanos de acuerdo con sus in-
tereses. Ha empleado los fondos 
del Estado, y los medios de comu-
nicación propiedad de todos en su 
exclusivo beneficio. Será argumen-
to suficiente para que en el próxi-
mo futuro, la imagen de este refe-
réndum goce de parecida estima a 
la que ofrece el del 66. 
No debe ser motivo de pesimis-
mo que el porcentaje de «síes» sea 
alto. Explotar las frustraciones de 
cuarenta años con promesas demo-
cráticas es tan fácil negocio como 
reprimir para después enriquecerse 
con la pornografía. Si además se 
coloca la votación en día laboral y 
se exige justificante para cobrar las 
horas libres, todavía es más sen-
cillo. Entrenamiento no les falta. 
ENTRE REY Y REFORMA. REFERENDUM 
Nos f iguramos que muchos monárqu icos españoles se hab rán 
inquietado ante la in te rvenc ión del po l í t i co derechista don 
Manuel Fraga I r i b a r n e en télevisión^ cuando no vaci ló en apelar 
a la «lealtad a la Monarqu ía» para susci tar votos a f i rma t i vos para 
el re fe réndum. ¿Qué pasaría con la Monarqu ía s i se perd iera el 
re feréndum? Pero, sobre todo, ¿qué pasaría con la Monarqu ía 
s i , como prevé la R e f o r m a Suárez fuera el Rey qu ien hub ie ra 
convocado el r e fe réndum prev is to en el a r t í cu lo 5.°? 
co 
ési 
D U E S contra lo que pud ie ra pa-
^ recer po r el t i t u lo y la oca-
sión, no vamos a t ra ta r aquí del 
próx imo re feréndum, sobre cuyo 
resultado, estando las cosas como 
están, nadie alberga duda alguna. 
Tampoco hay duda de que las 
próximas Cortes serán forzosa-
mente const i tuyentes, dada la 
parquedad y aun oscur idad de la 
nueva Ley Fundamenta l , que deja 
sin t ra tar puntos tan impor tan tes 
como la f o r m a de designar el je-
del gobierno, ante quién será 
te responsable, el dest ino y com-
posición del vetusto Consejo del 
Reino... etc. To ta l , que de este tex-
to tanto puede surg i r una monar-
quía par lamentar ia del siglo X X , 
como uncí reedición, de la monar-
quía const i tuc iona l no par lamen-
taria del X I X a lemán o una en-
carnación peninsu lar de la monar-
quía inglesia del siglo X V I I . . . To-
do está po r ver, pero hay una 
cosa c laramente decidida en el ar-
tículo 5.°: es la re lación de la Co-
rona con el r e fe réndum; no con el 
referéndum const i tuc iona l de que 
trata el a r t í cu lo 3° , sino con un 
referéndum d is t in to , que puede 
convocar l ib remente el Bey, sea o 
no de carácter const i tuc iona l . Y 
de esto vamos a t r a ta r ahora. 
EL R E F E R E N D U M , 
¿DEMOCRACIA D IRECTA? 
Hay un re fe réndum que, eviden-
temente, se remonta a la p r i m i t i -
va fo rmu lac ión de la soberanía 
del pueblo: es el l lamado referén-
dum por in ic ia t iva popular , cuan-
do es convocado po r pet ic ión de 
cierto- porcef i ta je del censo elec-
t o r / í j Contra la vo lun tad a veces 
de éus prop ios representantes, el 
pueblo recupera su potestad de-
legada, erigiéndose en juez para 
la so luc ión de un de te rm inado 
prob lema. Recordemos el e jemplo 
del re fe réndum sobre el d ivorc io 
en I t a l i a . Hay tamb ién un refe-
réndum precept ivo po r la natura-
leza m isma de la mater ia , como 
parece ser el contemplado en el 
a r t ícu lo 3 del proyecto Suárez y 
del que hay e jemplos en otras 
const i tuciones actuales. Hay , po r 
ú l t imo , u n re fe réndum continuo^ 
po r asi dec i r lo : es la ancestral de-
mocrac ia d i recta de los tres can-
tones suizos de Glar is , Appenzel l y 
Unterwa ld . Ev identemente, aquí 
no se t ra ta de n inguno de estos 
tres casos. 
E L R E F E R E N D U M 
COMO A R B I T R A J E 
Pero conviene recordar, además, 
o t ro t ipo de refeéndum. Aquél cu-
ya f i na l idad estr iba sobre todo en 
i ns t i t u i r a l pueblo como á rb i t r o 
en un conf l i c to de poderes entre 
el legislat ivo y el Jefe del Estado. 
Los e jemplos de ello abundaron 
sobre todo en la época de remo-
delación const i tuc iona l poster io r 
a la p r i m e r a guerra mund ia l . Una 
época en la que el re fe réndum, 
perd ido su carácter in ic ia l de 
a f i rmac ión revo luc ionar ia que tu-
vo por e jemplo en 1793, se con-
sideraba como un ins t rumento en-
t re ot ros para resolver prob lemas 
de la mecánica de gobierno. Co-
m o decía una au to r idad de aque-
l los años, " s i para los hombres 
del siglo X V I I I el re fe réndum era 
consecuencia lógica de la doc t r ina 
de la soberanía nacional , hoy es 
u n mero p rob lema de técnica po-
l í t i ca " (Mi rk ine-Guetzev i tch) . Una 
técnica que nos sumin is t raba un 
resul tado "de l que der iva bien la 
revocación del mandato del Jefe 
del Estado, bien la dest i tuc ión del 
Par lamento y la convocator ia de 
nuevas elecciones". 
¿Y D E GAULLE? 
Hoy ha desaparecido este carác-
ter de ' "p leb isc i to pa r t i cu l a r " que 
el re feréndum había adqu i r ido en 
la época de entreguerras. ¿Y De 
Gaulle? B n la mente de todos está 
la resurrección de la t rad ic ión 
p leb isc ia t r ia napoleónica, po r el 
general f rancés, asi como su des-
deñoso abandono del poder a l no 
ser re f rendado su proyecto en 
1969. Pero aquí es necesario tener 
presentes dos cosas. Una, que, a l 
revés de lo que sucede en el caso 
del a r t i cu lo 5." de la re fo rma Suá-
rez, el a r t i cu lo correspondiente de 
la Const i tuc ión francesa in tenta 
de f in i r con prec is ión y restr iccio-
nes el momen to y carácter de los 
proyectos de ley sometibles a re-
fe réndum. Y, sobre todo, que el 
Presidente de la Repúb l i ca no 
puede dec id i r po r s i solo, espon-
táneamente, sobre el recurso a l 
re fe réndum. Le hace fa l ta tena 
propuesta en este sent ido, y él de-
recho de propuesta radica po r ley 
en el gobierno o en las Asambleas. 
Que el Presidente considerase di-
rectamente invo lucrado su desti-
no en el resul tado del re feréndum 
fue tanto consecuencia de la do-
c i l idad de los gobiernos (que nun-
ca se negaron a presentar le la ne-
cesaria propuesta) como del pro-
p io General que se encargó en ca-
da caso de t rans fo rmar lo en ple-
b isc i to a través de sus patét icos 
mensajes televisados a l país. Pero 
el fa l lo no estaba en la vo lun tad 
del legis lador; el fa l lo residía en 
la concepción personal ista del po-
der que tenía De Gaulle. Los tex-
tos const i tucionales le ar ropaban 
f rente a un resultado negativo, 
pero él se negó a aceptar esta pro-
tección. 
E L R E F E R E N D U M 
DE LA REFORMA SUAREZ 
M u y d is t in to es el caso del re-
fe réndum contemplado po r el ar-
t ículo 5.° de ta Ley Fundamenta l 
española. Aquí el Rey " "pod rá so-
meter d i rectamente a l pueblo una 
opción pol í t ica de interés nacio-
nal , sea o no de carácter consti-
tuc iona l " . E l texto excluye po r 
omis ión cualquier conslta o apro-
bación prev ia a la decisión del 
Rey. E l a r t i cu lo 5." lo deja con su 
in ic ia t iva solo f rente a l pueblo. 
Pero hay algo más. .Si las Cortes 
"no tomaran la decisión corres-
pondiente de acuerdo con el re-
sul tado del re feréndum quedarán 
disueltas, procediéndose a la con-
vocator ia de nuevas elecciones". 
Aun cuando cabe suponer que el 
monarca no recur r i rá a la consul-
ta popu lar más que cuando ade-
más de exigir lo la s i tuación sea 
probable una respuesta posi t iva a 
sus intenciones, lo más grave no 
seria, con serlo bastante, un re-
sul tado negativo. Existe, como es 
sabido (y ahí están entre otros los 
ejemplos francés e i ta l iano) una 
desviación característ ica entre los 
resultados de un re feréndum, sus-
cept ible de formaciones plebisci-
tar ias por pol í t icos interesados, y 
el de unas elecciones normales a 
un par lamento. ¿Qué pasará s i el 
resultado de estas ú l t imas repro-
duce, incluso agudizada, la compo-
sición de las Cortes creien disuel-
tas? La prop ia ins t i tuc ión monár-
quica puede verse en pel igro s i 
quiere conservarse él carácter par-
lamentar io de su func ionamiento. 
A no ser, c laro está, que los redac-
tores del proyecto Suárez no ten-
gan en mente una monarquía par-
lamentar ia , s ino el modelo de las 
viejas monarquías decimonónicas 
europeas que se hundieron en las 
revoluciones republ icanas de no-
v iembre de 1918. S i no es éste el 
caso, ¿qué hará el Rey f rente a 
unas Cortes que se nieguen a acep-
tar de nuevo los resultados del re-
fe réndum, pretextando su carácter 
p lebisc i tar io , real o supuesto? 
¿QUE CLASE D E MONARQUIA? 
Muchos suponen que la respon-
sabi l idad del Rey po r la gestión 
de su gobierno quedará a salvo en 
el f u t u ro al establecer su depen-
dencia del voto de confianza de 
las Cortes. Pero, ¿cómo se conci l ia 
ese t ipo de monarquía par lamen-
tar ia con las posibi l idades proyec-
tadas en el ar t ícu lo 5.*? ¿Se t ra ta 
de una Monarquía que pueda di-
solver repet idamente las cámaras 
hasta que coincida su composic ión 
con el resultado del referéndum? 
¿O el Rey repet i rá el referéndum 
para, con un carácter ya claramen-
te p lebisc i tar io , presionar sobre 
las inevitables elecciones a Cortes 
que le sucederán? 
a m l a l á u 
Ya te puedes morir 
Cuando todo son elogios y favo-
rables augurios para el porvenir 
minero- industr ia l de Andorra (la 
de Teruel) , cuando desde Madr id 
y desde la capi ta l prov inc ia l sólo 
se piensa en el vo lumen de la pro-
ducción de carbón y en la canti-
dad de ki lovat ios que la nueva 
central térmica, en construcción, 
podrá t ransformar , la población 
andorrana no cuenta para nada. 
Impo r t a más extraer el carbón, 
produc i r k i lovat ios y constar en 
expediente que las condiciones de 
vida de los trabaiadores y las cla-
ses populares de Andorra, ta l co-
mo sucede en el aspecto sanitar io. 
Andor ra cuenta con dos centros 
sanitar ios: una Mutua de Acciden-
tes Laborales propiedad de ENDE-
SA y con una or ientación exclusiva 
a la t raumatología y accidentes de 
in ter io r de Ta m ina ; hay también 
un Ambu la to r io de la Seguridad 
Social atendido por dos médicos y 
un pract icante. Este centro depen-
de del centro comarcal situado en 
Alcañiz. 
A pesar de la existencia de una 
dependencia de la Seguridad So-
cial , la población está ma l atendi-
da y en un estado de inqu ie tud 
creciente. Los sanitarios responsa-
bles han establecido 4 horas de 
consulta d iar ia, fuera de las cua-
les, incluso en caso de emergencia, 
se niegan a efectuar curas v la-
bores profesionales. Hay que se-
ñalar que la mayor parte de la 
población está igualada con los 
la población está igualada con los 
mismos médicos de la Seguridad 
Médicos para cuatro horas 
Social para que los pacientes pue-
dan ser atendidos fuera de las ho-
ras de consulta. 
Por o t ra parte. Andor ra cuenta 
con una población muy joven co-
mo consecuencia de la inmigra-
ción de mano de obra a las minas, 
por lo que es, según estadísticas 
oficiales, la segunda población del 
país con mayor índice de natal i -
dad. A pesar de ello, no hay Ma-
tern idad n i ambulancias con las 
que t ranspor tar las par tur ientas 
a Alcañiz, donde está la Matern i -
dad comarcal . Se han dado fre-
cuentes casos de natal ic ios en el 
in te r io r de vehículos par t icu lares 
o de taxis. 
Estando así la si tuación, repre-
sentaciones sindicales de los obre-
ros de Andorra se han entrevista-
do en varias ocasiones con el de-
legado prov inc ia l de Trába lo , y n i 
las autoridades provinciales n i las 
locales han tomado cartas en el 
asunto. 
E. T. 
La preocupación porque la cultu-
ra no venga impuesta desde «arri-
ba» va tomando cuerpo. Desde dis-
tintas ópticas se van analizando las 
necesidades de esta ciudad, que ha-
ce escasamente 4 meses parecía 
dormida, y ahora se exige con fuer-
za un ensanchamiento del campo 
cultural. 
E l Centro de Estudios Biibil itanos 
(C.E.B.) , dependiente de la Insti-
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tución «Fernando E l Católico», 
cuenta con el apoyo. evidente del 
Ayuntamiento. Por la presidencia 
han desfilado desde el actual alcal-
de hasta Alfredo Muñoz, todos ellos 
influyentes en la vida local. Temas 
réferentes a Calatayud, donde la 
historia, pintura, e t c . . serán sus 
platos fuertes y una innovación: la 
comarcalización y el aragonesismo, 
ocuparán parte del curso. 
Por su parte, el «Grupo Jalón», 
de AEORMA - ARAGON (creado en 
el verano de 1976 con fuerte pre-
señcia estudianti l y profesionales, 
maestros y obreros, todos ellos jó-
venes), cuenta entre sus objetivos 
inmediatos l levar a cabo activida-
des de interés y de variada temáti-
ca que incidan en la vida de la 
ciudad. 
En su haber, las «I Jornadas 
Culturales», la pr imera actividad no 
realizada desde «arriba» desde ha-
ce años. La actitud adoptada au-
mentó la expectación. Las confe-
rencias, no obstante la poca ante-
lación con que se anunciaron, fue-
ron un éxito. Joaquín Bozal, obrero 
metalúrgico, hablo del papel de los 
obreros en la sociedad, del sindi-
calismo y de su desarrollo futuro 
dentro del tema «El Movimiento 
Obrero en Aragón». Carlos Forca-
dell y J . 1. Lacasta disertaron so-
bre «Aragón y su futuro» con cla-
ras referencias a la autonomía. J . 
A. Biescas sobre «Economía Ara-
gonesa» se centró en la problemá-
tica bi lbi l i tana, despertando gran 
interés; durante el coloquio, al re-
ferirse al ahorro, surgió una fuer-
te polémica entre los participantes, 
un contraste enfrentado de dos po-
sicionés que deberían ser reconci-
liables. 
Carlos Camo, habló del «Desper-
tar de Aragón». Un «hay que part i -
cipar, entre todos tenemos que le-
vantar Aragén» fue el f inal de unas 
conferencias en las que los proble-
mas de Aragón, desde el trasvase 
hasta Campo, salieron a la calle de 
la mano de un público próximo a 
las dos centenas. 
«El Grupo Jalón», desde una po-
sición f i rme, exige que se termine 
de una vez el control de locales, 
manifestando que «no cejaremos en 
el empeño de dialogar sobre unas 
bases nuevas de conseguir que se 
conozcan los problemas para solu-
cionarlo entre todos». El futuro es-
tá esperando. 
J . C. G. 
l i s 
• • 
lili 
I n te rcomun icac ión de es ta ú l t i m a plaza con la de 
La plaza Santa Cruz, a salvo 
El Plan Especia! de Ordenación de la Plaza de la 
Santa Cruz ha sufrido importantes modificaciones-gra-
cias al derecho de «acción pública» ejercido por un 
grupo de ciudadanos de Zaragoza, remisos a dejarse 
enajenar uno más de los rincones del casco antiguo 
de la ciudad. , , . . 
En abril de! pasado año, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento concibieron un plan de reforma interior 
que afectaba a una zona delimitada por terrenos de 
las calles Espoz y Mina, Don Jaime, San Braulio y Ju-
sepe Martínez. Aparte de crear una nueva zona peato-
nal, el único resultado fáctico era un ligero ensanche 
de la calle de San Voto, mientras que en el horizonte 
se cernía la amenaza de que se hiciese realidad un 
gran bloque comercial, con aparcamiento subterráneo, 
en el solar que antaño ocupara lá casa de Pedro Ca-
beza, en la plaza de Ariño. Por cierto, que la demoli-
ción de este edificio ofrecía una perspectiva insólito a 
los zaragozanos que, como era de esperar, fue cuida- Sa"nt^ c ^ . y ' d e ' Á r i ñ o . Vesultando una amplia zona 
desámente ocultada por enormes carteles publicitarios. y ' 
Dado el interés de los edificios de la zona de una P e ™ n c i d o estos argumentoS, e! Ministerio de 
unidad ambiental evidente, los ejercitantes de Ta acción ^ ¡ ^ ^ ^ ó a| Ayuntamiento a introducir estas 
pública comparecieron durante el periodo de informa- ^ J ^ S n e s en su proyecto, si bien la corporación 
ción ^ i t a n d 0 : ^ : ^ m u S a l no ha creído conveniente unir al expediente 
- Prolongación oe la plaza de Armo hasta la cal e | t ^en te íodo de información pública las e>f 
de San Félix, ensanchada y permitiendo la vista defi- ' a ieaac¡on^s de estos vecinos zaragozanos, 
nitiva de| convento de la^Consolación y del edificio ^ ^ ^ ^ ^ de esta 
de la^Umon Tern onal de Cooperativas del C a m p o _ ' d , rincones más be. 
de^a%Tar ePf ^ ^os d e ^ á s contenido h í s t ^ a r t o c o . de es ta ciu-
^plaza, ayudando a descongestionar eficazmente la zona dad tan Poco ^ 'dadosa de su pasado. ^ ^ 
UN 
DESIERTO 
TA 
CHABALINS 
N'o zaguero "Anuar io del merca-
do español" (Banesto. 1976), b'ha 
un alpartáu ta aquérs munizipios 
que han mas de m i l abitáns y me-
nos d'as tres milentas. N'ista re-
chión no b'ha dengún munizipio 
que plegué à las dos m i l presonas, 
y solo que tres: L'Ainsa, Boitaña 
y La Pueba, en han a milenta. 
Claro, que n'o munizipio de L 'Ain-
sa asisten 20 lugárs, 9 en Boitaña 
y "solo que" 32 en La Fueba. Asi-
nas, achuntando tóz istos lugárs, 
a poblazión ye de 1.261 presonas, 
1.076, y 1.008 seguntes l'orden antis 
dito, y a densidá (ab i tán/km2) ye 
9'9, 11'6 y 5'1 respeutibamén. 
Ye importan bayer que istas son 
as poblazión mas gráns de Sobrar-
be, y que n'os 2.500 km-' d'a suya 
estensión, o que en queda son lu -
garóns buedos y un ampio con-
chunto de lugárs sin os mínimos 
serbizios, médicos, escolárs, de co-
munlcazións, etz), con un numero 
de bezinos que baxa d'un año t 'atro 
y con una desmoralizazión crexién 
por o fosco esdebenidero que se 
beye. Y ye qu'as zifras son multo 
claras: asi entre istos tres ayunta-
mientos puyan d'as 3.300 presonas 
y a suya superfizie ye por debaxo 
d'os 420 km2, podemos replegar que 
estando unos 8.400 o total d'abitáns 
de Sobrarbe n'una redolada de 
2.500 km2, abremos una poblazión 
de 5.000 presonas ta mas de 2.000 
km2, u siga, una densidá de 2*5 
abitáns por km2 , o cualo ye carau-
teristíco d'un país desértico. 
Serba interesan saber, ta enam-
plar mas isto, cuantas son as es-
cuelas zarradas, cuala ye l'asisten-
zia sanitaria (y o suyo prezio), que 
comunicazións b'ha aintro d'a re-
chión, que aduya s'enfila enta 
l'agricultura y o bestiar, que bene-
fizios pi l la o montañés d'os apro-
beitamientos que se fan d'os suyos 
recursos, etz. Pero creigo que tóz 
prexinamos a contestazión á istas 
cuestións. Y si no, cualsiquier mon-
tañés qu'aiga emigran apriseta mos 
dizirba, cuasi seguro, que prezisa-
mén por a manca d'ixas cosas s'en 
ye íu d'o suyo lugar que agora 
por estar laso de chen ye un buen 
aloxamiento ta chabalíns, chinetas 
y atros Inquilinos d'ixa traza. 
CHORCHE 
La pretendida instalación de las 
centrales nucleares de Sástago y 
Escatrón, aun antes de construirse, 
ya han dejado sentir sus efectos 
en el Bajo Aragón. Primero fue la 
aparición de DEIBA i,-TE) (.Defen-
sa de los Intereses del Bajo Ara-
gón), asociación civi l que dirige y 
coordina la lucha antinuclear y por 
el control de los recursos en la 
Tierra Baja. 
Recientemente ha sido la negati-
va de los colonos de IRYDA de las 
nuevas zonas regables de Puig-
Moreno y Valmuel a efectuar el 
pago anual de los cánones de agua 
a Confederación Hidrográfica del 
Ebro y de los pagos de amortiza-
ción del lote a IRYDA, mientras 
estos dos organismos no les garan-
tizaran que las centrales nucleares 
en proyecto de Sástago y Escatrón 
no se construirían. La zona regable 
de Valmuel y Puig-Moreno está s i -
tuada, en línea recta, a 13 ki lóme-
tros aproximadamente del lugar 
donde se piensa instalar la nuclear 
de Escatrón, por lo que se encierra 
dentro del área de peligrosidad i n -
mediata. 
La negativa de los colonos, man-
tenida durante unos días, no llegó 
a consumarse debido a la interven-
ción conciliadora del ingeniero Jefe 
de la zona de Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y, sobre todo, por 
la del presidente de la C.O.S.A. de 
Teruel, señor Magal lón Celma, que 
pidió a los colonos un voto de con-
fianza y que no dejaran in f luen-
ciarse por la act i tud más radical 
de DEIBA y sus asesores. Esta i n -
tervención creó numerosas disensio-
nes entre los agricultores, ib s 
cuales, mediante una votación pre-
via, decidieron efectuar el pago de 
sus anualidades, si bien se ra t i f ica-
ron en continuar en una postura 
de lucha y apuntaron la idea de 
crear en lo sucesivo una cuenta 
bancària colectiva en donde ingre-
sarían sus cuotas a C.H.E. y a 
IRYDA. Sin embargo no efectua-
r ían los pagos hasta que estos dos 
organismos no les garantizaran su 
negativa nuclear y su intervención 
en la lucha. 
Por otra parte, ciertos sectores 
de los colonos no tienen mucha 
confianza en las gestiones del pre-
sidente de la C.O.S.A., a pesar de 
sus buenas intenciones, porque ya 
ha demostrado la impotencia de su 
gestión unipersonal en las esferas 
de ENDESA y el I N I con respecto 
al pantano de Calanda y al salto 
hidroeléctrico que la comunidad de 
regantes de Calanda disponía en el 
cauce del Guadalope y que ha sido 
absorbido por las obras de ENDE-
SA a cambio del ridículo precio de 
cuatro millones de pesetas. 
A R R E Q U I V E S 
# Cerámica popular 
# Ar tesanía 
# Vidr io 
• M imbre y esparto 
• Esmaltes 
• Muñecos, mar ionetas 
• Ar ras t res , móvi les 
• Juguetes didáct icos 
# C o l l a r e s , p u l s e r a s , a t a -
v í o s . 
# Min ia turas . 
... y un inconmensurable 
montón de chorradicas. 
San Jorge, 24 ZARAGOZA 
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E N L A 
R E G I O N 
n m l a l á n s 
V JUECES Y VERDUGOS 
Los prácticamente impunes dinamiteros de la cultura y la convivencia 
golpearon de nuevo durante la fría madrugada del pasado 26 de octubre. 
Una vez más, el objetivo de las. tramas negras locales fue la prestigiosa 
librería 'Pórtico». A escasos días de un referéndum que dice devolver al 
pueblo su protagonismo político, los modos del terrorismo de extrema de-
recha —los tristes «grupos incontrolados»— significan un radical rechazo a 
la necesaria tarea de reconciliación nacional. 
La condena, unánime, surgió de to-
dos 'los sectores democráticos de la 
ciudad. Desde la socialdemocracia 
a los colegios profesionales de 
Aragón, pasando por todos y cada 
uno de los integrantes de la oposi-
ción democrática, un rechazo total 
a los viejos métodos desestabiliza-
dores del plástico y ila dinamita. 
«Ante este clima de terror en es-
cdada —escribían al Rey los arqui-
tectos aragoneses—, que cada vez 
afecta a mayor número de personas 
desarmadas e indefensas, solicita-
mos de su Majestad la adopción de 
«medidas extraordinarias» estima-
das de todo punto inaplazables, que 
en evitación de mayores males des-
armen definitivamente a estos gru-
pos de salvajes, que ¡incluso hacen 
frecuentemente ostentación pública 
de sus armas y de sus instintos cri-
minales, irrogándose la custodia de 
los valores patrios, y erigiéndose en 
jueces y verdugos ál servicio de sus 
propios instintos terroristas, mante-
niendo una resistencia desesperada 
a restituir privitegios usurpados». 
La larga cita resume perfectamen-
te el sentir de los zaragozanos, can-
sados de palabras y tinta y deseo-
sos de que se deseramascare ya, de 
una vez por todas, a estos espeoia-
listas del terror. 
Especialistas, por cierto, que han 
llevado ya el chantaje hasta el ca-
tólico y anti - marxista «El Noticie-
ro», emplazado en un anónimo, con 
la inevitable cruz gamada y el ana-
grama de los «guerrilleros», a dar 
un rotundo no en Ja información y 
editoriales sobre el referéndum. En 
caso contrario... 
LA ABSTENCION, DISCRIMINADA 
Lícita o ilícita, que en esto el 
señor Martín Villa se hizo un peque-
ño lío, la abstención preconizada por 
los grupos de la oposición «no iega-
Jizables» (e incluso «legalizables») 
se ha visto reprimida prontamente 
en Zaragoza. Más de una docena de 
detenciones —singularmente de mi-
litantes del P.C.E.K— fue ila contun-
dente respuesta de Jas autoridades 
a Jas campañas realizadas por los 
diferentes colectivos. Mítines del 
Miovimiento Comunista en el Merca-
do de Lanuza, reparto de octavillas 
en mano por los miembros deJ 
P.C.E. —un total de 40.000 por toda 
la ciudad— e intentos, abortados 
por la vigilancia policial, de cele-
brar debates públicos en diversas 
salas cinematográficas... 
A las pintadas, numerosísimas, 
añadió Coordinación Democrática de 
Aragón su voz autorizada en medios 
de la oposición. Haciendo suyos los 
puntos elaborados por la Platafor-
ma de Organismos Democráticos del 
Estado Español, C.D.A. ha afirmado 
que «un referéndum sin libertades 
no es un referéndum democrático», 
añadiendo una octava condición pa-
ra Ja aceptación de lo consulta: «Li-
bertad necesaria para abrir un de-
bate popular que configure el pro-
ceso autonómico aragonés». 
En el mismo sentido se ha expre-
sado la Agrupación de Asociaciones 
de Barrio de Zaragoza, desautoriza-
da raudamente por Juan Manuel Le-
ciñena Jiménez, presidente en fun-
ciones de Ja Federación Provincial 
de Asociaciones de Cabezas de Fa-
milia. 
TIEMPO DE ELECCIONES 
Para el Colegio de Doctores y Li-
cenciados, que agrupa a más de un 
millar de trabajadores de la enseñan-
¡MmijCRZOQtíÉ 
fA Eé MORA 
X X QUE SAL-
GA A 
za en todo eJ Distrito Universitario, 
es tiempo pre - electoral. Las candi-
daturas deberán estar presentadas 
antes del día 20 de diciembre y fe-
brero será eJ mes de la verdad. 
A pesar del sigilo. Jas filtraciones 
indican ya dos nombres para encabe-
zar las listas de candidatos: Jaime 
Gaspar y Auría, el hasta ahora de-
cano, y Mariano Hormigón, quien al 
parecer tiene buena «chance» para 
salir elegido. Aunque estos dos nom-
bres se dan como casi seguros —si 
bien no se descarta Ja retirada de 
Jaime Gaspar, hombre que iu ha 
dado todo al Colegio, pero quizás 
cansado ya de estar en primera lí-
nea— los próximos días pueden ver 
cuajar una candidatura unitaria de 
izquierdas que, casi seguro, se alza-
ría con la victoria. 
lina '-eciente disposición oficiaJ, 
autorizando a presentarse a los li-
cenciados con un único año de cole-
giación, podría dar . también entrada 
a jóvenes valores de contrastada 
combatividad. 
Y ya que 'hablamos de jóvenes va-
lores, también está..muy próxima la 
ampliación en cuatro miembros más 
de la Junta del Colegio de Aboga-
dos. Cuatro colegiados no veteranos 
—Francisco Polo y Arturo Acebal 
son los nombres que más suenan— 
aportarán igualmente al importante 
organismo directivo el aliento y con-
fianza de los más recientes colegios. 
TerueJ —ciudad donde el corres-
ponsal de «Heraldo» ha buscado con 
lupa, y no éncontrado, a la Coordi-
nadora de Fuerzas Democráticas— 
a pesar de las muy visibles 4.000 
octavillas repartidas por toda la ciu-
dad, será solicitada en las próxi-
mas elecciones de diputados a Cor-
tes por Ja derecha. He a q u í 
el trío de aspirantes que se presen-
tará conjuntamente: Pilar Narvión, 
subdirectora de «Pueblo», Jiménez 
Quílez y Martínez Esteruelas. Para 
Jos no iniciados, ahí va el «curricu-
lum» de estos dos últimos próceres: 
à) Manuel Jiménez Quílez: secreta-
rio general del Instituto de Estudios 
Sociales del Valle de los Caídos, an-
tiguo y recordado, director ge-
neral de Prensa y Coordinación In-
A s a l t a r l a l i b e r t a d 
A Pepe A lc rudo , gracias al cual muchos za-
ragozanos aprend imos a leer d ignamente. 
j ^ U E V A M E N T E los de siempre —los que ahora l laman grupos 
A~ «Incontrolados»— han sacado su barbarle a la calle y han arre-
metido contra la l ibrería Pórt ico. Nuevamente la l ibertad y la dig-
nidad ha sido asaltada por aquellos que desearían —y que lo in-
tentaron— envolvernos a todos en la más absoluta oscuridad. 
¿Por qué otra vez contra Pórtico? Por una razón bien sencil la: 
Pórtico ha sido durante varias décadas uno de los pocos bastiones 
zaragozanos donde la cultura progresista y digna tenia cobijo, f ren-
te a la abigarrada, tr iste y depauperada cultura of ic ia l . En sus 
dos antiguos locales de Costa y del Paseo independencia fuimos 
aprendiendo a leer a poetas como Rilke, El l iot, Neruda o Vallejo. 
En sus estanterías descubrimos a Faulkner, a Joyce, a Sartre. 
Casi a escondidas podíamos encontrar las obras de Lorca o los 
poemas proféticos de León Felipe. Gracias a Alcrudo nos l ibera-
mos de la bazofia imperial-fascista, para saber que la corriente de 
la historia avanzaba por otros caminos que no eran precisamente 
los que querían enseñarnos nuestros profesores de Formación del 
Espíritu Nacional. 
No por casualidad el pr imer grupo de pintores informales se 
autotitulaba Grupo Pórtico. En aquel local habían encontrado cobijo 
los primeros pintores que desde e! interior del país arremetían, 
con su pintura in formal , contra las decadentes y aburridas exposi-
ciones pictóricas del Casino Mercant i l , símbolo del quehacer cultu-
ral del Sistema. El grupo Pórtico —formado por Lagunas, Aguayo 
y Laguardia— es una de esas pocas cosas que los aragoneses po-
demos airear a los cuatro vientos, con toda dignidad, al hablar dç 
unos años en que la cultura zaragozana, como dijo José María Agui-
r re , estaba a la al tura de los bordillos. Pórtico, junto con el Libros 
de Víctor Bailo, era el albergue de las gentes de Ansi. Por allí 
pasaban los Derqui , Gi l , Pinillos o m! hermano Miguel. Esos dos 
locales fueron los únicos que se abrieron cuando hubo que hacer 
una colecta para recaudar fondos con el f in de traer la obra de 
Gargallo, El Profeta. Ninguna otra entidad de las que ahora rezu-
man baba al oir hablar de cul tura, apoyó aquella acción. La obra 
de Gargallo no pudo venir a su t ierra natal. Era dif íci l con dos 
recítales de Pío Fernández Cueto recaudar las Veinticinco mil pe-
setas del fundido. Los asistentes a estos recitales no andaríamos 
económicamente por encima de los cinco duros cada uno. 
Todo lo anterior lo digo porque para muchas gentes de las nue-
vas generaciones zaragozanas. Pórtico es una enorme librería si-
tuada en la plaza de San Francisco abierta a toda la cultura pro-
gresista de nuestro país. Y no es sólo eso, sino que ha sido durante 
años —años en los que alguien había gr i tado: ¡Muera la inteli-
gencia!— el bastión de esa inteligencia que a los españoles se nòs 
quiso arrebatar por la fuerza. Y hoy, cuando la historia, la corrien-
te de la historia, le está dando la razón a hombres como Alcrudo, 
no podemos permanecer impertérr i tos ante actos como el últ imo 
atentado pues actos asi son asaltos contra nuestra historia, contra 
nuestra propia historia colectiva del pueblo que ha sido capaz de 
luchar, heroicamente, en defensa de su libertad saliendo tr iunfante 
de una de las épocas más oscuras de nuestra historia nacional. 
J . A. LABORDETA 
formativa, subsecretario del M.I.T., 
periodista de honor: ^ Cruz Mar-
tínez Esteruelas: presidente de Unión 
de! Pueblo EspañoJ, integrante de 
Alianza Popular (o «Impopular», co-
mo ustedes prefieran) y también 
recordado (especialmente en Valla-
dolid) por su actitud como respon-
sable del Ministerio de Educación.y 
Ciencia. Ninguno de los tres insig-
nes turolenses reside en la provin-
cia, lo que, desde luego, no es obs-
táculo. 
ARAGONESES AL CONGRESO 
El partido Socialista Obrero Es-
pañol, sector renovado, celebró su 
XXXII Congreso nacionaJ, una fies-
ta del socialismo en la que no fal-
taron las figuras europeas más rele-
vantes. Zaragoza, como no podía ser 
menos, destacó a las sesiones trece 
delegados, si bien sóJo uno de ellos 
ostentaba el voto de Ja Federación 
provincial. 
La aportación más importante de 
estos socialistas aragoneses ha sido,, 
sin duda, la ponencia de agricultura 
preparada por Manuel Porquet Man-
zano, agricultor y miembro del Equi-
po ANDALAN, enterado como pocos 
-deJ tema. 
J. M. ARRANZ 
C u a n d o u n o 
s e q u e d a s o l o 
Aunque allí no hubo —esta 
vez— bombas, los libreros de 
Barcelona, por s o l i d a r i d a d , 
cerraron seiscientos estableci-
mientos en señal de protesta 
activa contra la impunidad que 
amparo a los salvajes quema-
dores de libros. Los libreros 
zaragozanos no consideraron 
oportuno hacer igual ante el 
alevoso atentado que, por quin-
ta vez, ha sufrido la Librería 
Pórtico, cuyo nombre ni siquie-
ra se mencionaba en la nota 
pacata y empeñecedora que 
quince de ellos entregaron a la 
prensa. Vaya nuestra repulsa 
para con esta actitud de inso-
lidaridad que coloca a sus pro-
tagonistas —con sólo dos o 
tres excepciones— en situa-
ción más propia de mercade-
res, que no del noble oficio de 
libreros. 
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MALRAUX 
Y EL FASCISMO 
El 18 d e ¡u l io comienza la guer ra c i v i l española. Dos días después . 
Mal raux estaba en España para «apoyar la lucha con t ra e l fasc ismo», un 
apoyo de l que nunca renegará ( " C o m b a t i e n d o con los repub l i canos y los 
comun is tas españo les de fend íamos va lo res que ten íamos (y tengo) c o m o 
un i ve rsa les ' , d i j o en 1966). Cas i d iez años más ta rde de aque 1936. pa-
sará a f o rma r pa r te de l p r i m e r gob ie rno d e l Genera l De Gaul le. al que 
ya no abandonará (s í p r e s c i n d i m o s de c ie r ta ca rac te r í s t i ca vac i lac ión 
f rente a M e n d é s - Franee) en toda su t rayec to r i a bonapar t ís ta , hasta su 
ret i rada y aun más al lá. 
¿Se trata, entonces, de dos Mal-
raux? ¿O de un único Mailraux que, 
de creer a ila necrología de Glande 
Mauriac en «Le Fígaro», sólo «ha-
bría realzado su destino gracias a 
De Gaulle»? Un Mailraux que se 
habría ido Miberando de adhesiones 
marxistas. nunca mtiimamenté com-
partidas, para» lograr su ptlenitud en 
la imorfología semisipengleriana de 
artes y ciílturas que alternaría con 
sus fondones de gran sacerdote de 
la Información o de 'la Cultura, ai 
servkrio de 'la ipolítica megalómana 
del anciano General: un defensor 
dél «ihumamismo trágico del Ocoi-
dente» remedo, como tantas cosas 
en el último Mailraux, de la filoso-
fía del arte o de la cultura germa-
nas. Habría tenido así razón Trotski, 
cuando en su primera recensión de 
«La Cond ic ión Humana» ¡hablaba del 
«maquiavelismo barato» del escri-
tor, fascinado no tanto por la revo-
llución y sus auténticos actores, co 
mo por el aventurero pseudorrevolu-
cionerio y tíos «burócratas super-
hombres» que intentaban dominar y 
dirigir a las masas obreras. Este 
entusiasmo por el «supenhombre», 
¡por el «héroe», explicaría su adhe-
sión a la figura de De Gaulle, como 
antes su defensa de Stalin: «Stalin 
ha concedido dignidad a la Humani-
dad y, de 'la misma manera que Ja 
Inquisición no afecta a Ja dignidad 
fundamentail del cristianismo, los 
procesos de Moscú no alteran la dig-
nidad deft comunismo» (1937). 
¿UN ANTIFASCISTA 
POR CASUAL IDAD? 
Si ilas cosas fueran así, la coinci-
dencia en cierta manera de ila ala-
hanza de la derecha ante e^ l hijo pró-
digo y de ila izquierda ante el anti-
guo combatiente infiel, permitirían 
dar un segundo paso: Malraux habría 
sido antifascista por casualidad, su 
heroico pesimismo 'le ihabría predes-
tinado (aunque, de heoho, no 'lo b\-
ciera) a sumarse a lias fi las de to-
dos aquellos intelectuales que abra-
zaron el fascismo. Se explicaría en-
tonces la inquietante vecindad en 
que le sitúan muchos manuales de 
Historia de la literatura, bajo eil 
epígrafe de «ila cultura de la ac-
ción», al Jado de 'los heraldos del 
nazismo como Jünger o von Salo-
mon, indluso junto a aquel «Malraux 
menos dotado» que habría sido Drieu 
La Rochelle. En el fondo, no habría 
habido otra cosa que una repulsa 
estetizante del mundo burgués, una 
huida como 'la del Olaude Vanee del 
' C a m i n o real» ante «la vida polvo-
rienta de los bombres que encon-
traba cada día», 'la, afirmación1 de 
«que sólo a través del riesgo es po-
sible entender el mundo»: una ver-
sión más de lo que ailgunos ban con-
venido en llamar «romanticismo fas-
cista». Alberto Beguin concluirá que 
-Malraux se iha convertido en «el 
único fascista francés auténtico», 
en «un revolucionario que sólo sa-
be desesperar de los hombres». 
MALRAUX DEFINE EL F A S C I S M O 
Malraux conocía estas acusacio-
nes, por eso afirmó: «sé que nunca 
seré fascista». En cierta manera su 
repugnancia al fascismo constituye 
el Jegado más permanente de su 
época comunista, de su época de 
periodista en Indochina, donde lejos 
de establecer «una tribuna para ex-
poner ideas generales sobre la con-
dición humana», se entregó al estu-
dio de problemas concretos de ía 
opresión colonial. Y más tarde, por 
ideailizadas y místicas que puedan 
ser sus ideas de la postguerra, nun-
ca renunció a su expresión e n térmi-
nos intelectuales y racionales. Pero 
hay además su definición del fas-
cismo, no sólo en el cuerpo de su 
novela «£/ t i e m p o d e l desprec io» 
(1935), sino e n un texto de 1933. 
Contestando en este año a una en-
cuesta de " A v a n t - pos te» , una pe-
queña revista de izquierdas, Mal-
raux expone exactamente lo que en-
tendía por fascismo. E.I texto es muy 
poco conocido y merece la cita: «iMe 
parece que e n 'Francia se establece 
constantemente una confusión en -
tre fascismo y gobierno fuerte. Yo 
llamo fascismo a un 'movimiento que 
a r m a n d o y organizando a la peque-
ña burguesía pretende gobernar en 
su nombre contra el proletariado y 
contra el capitalismo, aunque ya sa-
bemos lo que hay que pensar de es-
te segundo combate, Hugenberg y 
Thyssen fonmani parte del gobierno 
nazi». Una definición sin concesio-
nes al pretendido idealismo activis-
ta del fascismo, una definición mar-
xista. 
LA APOSTASIA M A U L R A X I A N A 
¿Y después? Respetando otro tipo 
de motivaciones, que las hay, no 
deben olvidarse las estrictamente 
•políticas en Ja posterior evolución 
de Malraux. El postfacio a «Les Con-
quéran ts» reproduce parte de una 
conferencia de 1948, donde Malraux 
explica muchas cosas. Creía que el 
internacionalismo había sido aban-
donado en beneficio del nacionalis-
mo ruso, tal como demostró el pac-
to germano - soviético de 1939. «Ha-
bíamos creído que haciéndonos m e -
nos franceses nos hacíamos más hu-
manos. Albora sabemos que, simple-
mente, nos hacíamos más rusos». 
Rusia había repudiado la Internacio-
nal con «un amplia gesto desdeño-
so». La tradición revolucionaria ha-
bía* sido rota: ¿cómo podían preten-
der los generales de Stalin, carga-
dos de condecoraciones y gálones, 
ser los sucesores de Lenin, «vestido 
parcamente con una Chaqueta de 
cuero»? Y, por último, razones de 
ética política; Malraux había ido ,a 
•Berlín con Gide para pedir Ja Ji'ber-
tad de Dimitrov; Juego Dimitrov man-
dó ejecutar a Petkov. ¿Quién había 
cambiado, se pregunta el escritor? 
¿Gide, él mismo o Dimitrov? Y por 
lio que hace a Jas razones de orden 
estético, tantas veces aducidas des-
de su temprana discusión con Ra-
dek en el Congreso de Escritores 
soviéticos de 1934, conviene recor-
dar lo que eil mismo malraux dijo en 
una ocasión, muchos años más tar-
de: «Yo no reprocho a los rusos su 
mala pintura..., yo reprocho a Jos 
estalinistas Jos métodos que usan 
para imponerla» (1966). Su naciona-
lismo gauilista era e cierta manera 
una reacción frente a Ja desapari-
ción del ideal internacionaJista en 
que había creído. La primera apos-
tasía la babía hecho la misma Rusia 
de Stalin, 'Malraux creía que a él só-
lo le quedaba extraer las conse-
cuencias. 
UNA GEOPOLITICA CULTURAL 
Claro está que esta apostasía 
maulraxiana va acompañada de una 
conversión a una especie de geopo-
Jítica cultural, que divide las cultu-
ras en grandes bloques: rusa, ame-
ricana, europea y asiática. «La forta-
leza de Occidente estriba en su 
aceptación de Jo desconocido»; de 
nuevo y esta vez para siempre el 
acento fáustiCo spengleriano que 
viene a completa &\ elemento nietzs-
oheano que siempre tuvo su pensa-
miento. Muy lejos de aque! Malraux 
/ S o c i a l i s m o : 
ENTRE GINEBRA Y EL MEDITERRANEO 
que en 1935 ironizaba sobre el con-
cepto de Occidente, cuando un gru-
po de intelectuales franceses inten-
taba defender Ja aventura ablsinia de 
Mussolini en nombre de los valo-
res de Ja civilización latina y occi-
dentak 
M A L R A U X Y ESPAÑA 
Cuando Malraux llega a Madrid 
en julio de 1936 se dirige a los ío-
cales del M u n d o Obrero , donde se 
presta a una entrevista. Su visión 
histórica, todavía basada en Ja con-
tinuidad revolucionaria internacional, 
le permite incluir sin vacilar la revo-
Jución española en la serie de 'las 
grandes revoluciones mundiales. «Pa-
ra el proletariado francés Asturias, 
con Ja revolución rusa y Ja revoJu-
ción china, babían constituido Jos 
estandartes de ila revolución en el 
siglo XX. A partir de ahora, en que 
se comienza a conocer el heroísmo 
formidable de todo el pueblo espa-
ñol, Ja epopeya deJ CuarteJ de Ja 
Montaña vivida por el pueblo de 
Madrid, esta admiración por la epo-
peya de Asturias se extiende a to-
do el pueblo español». Hay razones 
de sobra para suponer que Malraux 
nunca dejó de ser sensible a los 
padecimientos de España y de Jos 
españoles. Cuando en 1962 José 
Bergamín era expulsado de España, 
después de ser públicamente recri-
minado por su apoyo a Jos mineros 
asturianos en 'huelga por un Minis-
tro de la Información que se llama-
ba Manuel Fraga Iribame, Malraux. 
ya ministro de De Gaulle, no vaciJó 
en acoger públicamente al iJustre 
refugiado. 
H. J. RENNER 
La división del Socialismo y de 
los socialistas en España, muy f re-
cuentemente reflejada con formas 
agresivas, ha tenido en los últimos 
días de noviembre oportunidad de 
reflejarse en la escena internacio-
nal. Se reunían simultáneamente 
la Internacional Socialista en su 
X I I I reunión plenària en Ginebra 
y por primera vez la Conferencia 
de Partidos Socialistas de la Región 
Mediterránea en Barcelona. Dist in-
tas estrategias internacionales co-
rresponden a las diferentes concep-
ciones ideológicas y políticas; 
En Ginebra, Harold Wilson se 
ocupó de las relaciones Este-Oeste, 
Leopold Senghor fue el portavoz de 
las inquietudes del Tercer Mundo, 
y se aprobaron varias resoluciones 
sobre el nuevo orden económico i n -
ternacional, y sobre el socialismo 
democrático y los derechos del 
hombre. Lo fundamental fue el 
acceso de Wi l l y Brandt a la Pre-
sidencia de la Internacional Socia-
lista y el proyecto de potenciar una 
Internacional basada en el desarro-
l lo de lo qué ya se comienza a 11a-
níar "Eurosocialismo". Felipe Gon-
zález en su ponencia af irmó que se-
ría lamentable que algunas tesis 
como la "eurocomunista" arrebata-
sen a los partidos socialistas su 
bandera. Brandt sería el propulsor 
de la potenciación de la In terna-
cional y de la definición del Euro-
socialismo. 
Las otras dos formaciones socia-
listas españolas, PSP y FPS, no re-
conocidas por la Internacional So-
cialista no muestran mucho interés 
en una Internacional basada en un 
europeisme atlantista muy cercano 
a las bendiciones americanas. Como 
ilustración, en la resolución de G i -
nebra sobre el Tercer Mundo, se 
pide simplemente un mayor control 
fiscal de las multinacionales para 
que dejen parte de sus beneficios 
en los países tercermundistas don-
de operan. 
Los planteamientos eurosocialistas 
deben sonar extrañamente en el 
ámbito mediterráneo, desde Argelia 
a Grecia y Oriente Medio pasando 
por Libia. Como embrión de alter-
Inativa a la Internacional Socialis-
ta, se reunían en Barcelona los so-
cialistas mediterráneos, correspon-
diendo la organización a la Federa-
ción de Partidos Socialistas y a] 
Partido Socialista Popular por par-
te de España, al Labour Party de 
Malta y a la Unión Socialista Ara-
be de Libia. La Conferencia dio co-
mo resultado en primer lugar su 
propia institucionalización, median-
te un secretariado (FPS, PSP, 
PASOK griego, malteses y libios 
más la OLP palestina), que se re-
unirá en Libia y organizará la se-
gunda conferencia el próximo ve-
rano en Malta. Los únicos países 
ribereños mediterráneos no repre-
sentados en esta primera reunión 
han sido: Yugoslavia e Israel, a 
cuyos partidos en el poder les iba 
a resultar dif íci l olvidar su perte-
nencia a los dos grandes bloques. 
También fal tó Albania. 
La resolución aprobada en cuatro 
puntos exige la desaparición de to-
das las fuerzas militares extranje-
ras en el Mediterráneo, el recono-
cimiento de los derechos nacionales 
legítimos del pueblo palestino. T e x -
tualmente: " l a Conferencia apoya 
la lucha armada del Pueblo Arabe 
Palestino bajo la dirección de la 
OLP" . A f i rma su apoyo a las fuer-
zas populares y a los movimientos 
progresistas de liberación y conde-
na el colonialismo y el imperialis-
mo. 
E l PSÜ francés reflejó con gran 
coherencia la posición de un par-
tido socialista de ámbito funda-
mentalmente europeo, señalando el 
peligro de la creación de un bloque 
político europeo infeudado al siste-
ma de poder americano. Un parla-
mento europeo conduciría a la he-
gemonía de la burguesía alemana 
y secundariamente de la francesa, 
de donde resultaría el Mediterrá-
neo como lugar posible para una 
una alianza antiimperialista. Neu-
tralismo, no alineación en bloques, 
supresión de la dominación de la 
Alianza Atlánt ica y de la OTAN, 
fueron centros de debates y de 
acuerdos. Queda abierta la dialéc-
tica entre las diversas concepciones 
del Socialismo. 
C. F. 
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/ w , t narent i i y lanío.',- m i l k i lmne t ros cuadrados parn ; L'OO OiH) ha-
bñantt • ' ; . t>ot estas ..•!íu&, Iíj p l dñ i f i cduon i le un des 
In in* mdu-. in i i l» qt 'n in t r o n s u s ï d t i c i j l t on su prop is economía ni se 
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tctu.i l a I* •' - t i " fraíe prec isamente , e l s iguiente t rabajo 
Dii1 ' , 
ii ,jOi.! i . * ni uenli m u m 
ic df? rnunici[)ius qua a su v i l 
SÚII i ,.¡,t > • J i' ilc cunuina o nü-
r-lr-l t , !(• " i ii • 10.. I M l i 
flOï I • • '.I."-- i:.lll|.ir Crlial.lVUii 
Oa (i. l ••• i dr los Í íbaileros y Ta-
idionB fiquran comí) cdbcceras tie 
rjonidi ca. Epi'l.i, Galtin, TatiS'te y Zus-
m .son .¡tu ifi»-. lexpinsfón. Por 
! . i ' r ,!:• rl)lO tíSta pfí> 
50Z.1 i 11 ia pttt\ inuin J f Huesca epa-
peceti Barbastn Fraga, Monzón, Sa 
. nffo y Li ¡iropia iMpitat i iucs-
, , , , , , , 
de i MTíJircti Ailcafii v" »1.3mocha y 
i • de Tf tu f ! d a m ' 1 apa - t > n po-
DB '68 muiiií ipios ijua hay en ia 
prnv m. ia, sctlit «slJí ti es iL-rirn po-
t pdn na! y .un tsrr\u> 
-~ I ' \dm ni ^ ar-a i 
i l tHisdro f|u9 siyije muestra os 
.i donde pain* . r jes ; 
Los :;;r;-reriiC>;> otícifiykiíi par':-;! ¡.a 
Hecüáíi dt^  tr,ivi', municipios han si-
do el disponer de una soné de re-
quisitos pata uno.'í tinos muy con-
i etps, }ue h,!i) sido; 
--agua potíjfcie, baratj y abundante, 
• ••'vrgía suficiente, 
—hut'tios ,"-u,( Í'-.I , ,• > ¡iTiTUñicaciones 
{n.u iiTiiíiile;;, caniarcüiiea o iuca'les), 
-—municipios con censos superiores 
1 3.000 h.ihiírfnle.Ñ v de c j ràc tHr 
no ri'rji i'sivo 
—censo industrial dentro de fa po-
biacion activa, corno mínimo, de 
?U0 t-abajadotes 
- 1 : .i 1 'be al '' irra . i "IM .10 
nes u u i F 
— s e n t d 5sr\ u os indispensables 
como ilumbrado puMici1» estafeta 
d» correos, U'lt 
•nes bancariaj, centros asistencia-
l m . , • centros 
recr?j [nos \ dcïis,^ • • - . t ítift's. 
r t pi^-ci'iní cfados de c : 
v .v--.. i • - \ . es oi-icudes ¡.nota ' 
ría registro de ila propiedad, juz 
i:sdo Je ;n;-. n c:oi ni icioa deil 
IRYOAI.. 
te 
fai ¡lidadas de crédito, 
•suficiente espacio o terrenos d i 
propiedad murii. ip-tl. 
• municipales, ec 
decir, hjci'lidades y ventajas cedi-
rl^í; por los municipios interesa-
dos. 
Todo elio - siempre según fuen 
s oficiales—, en fuer;ion de pallar 
otros, tendiendo a encasillar a la gen-
te en el sector Industria1!. Con ello, 
en 'la contratación sería previo algún 
tipo de instrucción o preparación, 
•que volvería a ¡1 imitar Jas posibilida-
des reales para los nuevos pues-
tos de trabajo. 
De toda esta amalgama de condi-
clones qu« tiene que reunir un mu-
,'OG'O son f a c r pero ¿pars qu ien? ' 
las comentes irnígratorlas hacia el 
exterior de ^eii ón Lo ttai i i 
j . 5- á i rl? ! ! oe u i ^ " v 
gión. Adernis se intenstfioarto ía 
es'peciffi-ización u través de cursillos 
dei P<P.O., «maest i . ¡di ti ai y 
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nlclplo para que se la tenga en cuen-
ta y se potencie su crecimiento, 
b; "vamos unas constantes que 
nos indicftn olaramente que quientas 
van a croeer y beneficiarse no se-
Pte 'los -habitantes de los municipios 
agraciados sino tes industi ates de 
turno qyft #n esos fmmiolpios insta-
le-n 'sus factorías. 
No hay t n i s <)ue echar una oj«a-
á t no demasiado profumia a lo qye 
Iwnos e^ l i cadè » t « s , para d a r n » 
cuenta que estas empresas —mt % 
nactonaríos incltiso— obtendrán be» 
^ io i i - i . .:ociosos y s in 
^ mí n i n» «sfuetto, a consTCueiwta 
de unos oestes oxjy bajos que no 
» ipiedwt permit ir y epe señala-
rnos: 
—se Jes lacSlIta ^ u a a on preeto 
más bajo qu# o ! ordinario, fün 
Fraga, . • . - sa co-'is-
í-'uir «un embalse con capacidad 
p i r a 3SM00 m.5 destinado, e 
sívamente, a tes «sos del Polí-
gono}. 
— o eivery.a (kvv >o"a3 se Íes prj» 
^ r c i o n a más tapata y ae aprovo-
c h a o de las instalaciones ya «ws-
tontes, transportes, etc., -dejando 
sin bwieficio a ias gentes que 
realmonta p roduwn esta energía. 
—e, te r reno tes e s vond»éo por m e -
d i o de auhasta po l : cà s 3 c 
t y 10 veoos i i A r i o r o a ^ i o q i » 
•le cc»t» ta a o tudr t ino nor -
n w l c M i ^ i i r t o * •On oaso de « s t o s 
•. tiua el v Í 3J io ' 'ájstria1! 
PM , de i a o W r t de Terual. i o s 
• tor ren» dr f prt l^nw» Steipron a 
veixisr^e a :00 ' i - Í£-
;"o t i w ^ o que los t w r e * ; ; . 
os oi aaedores del recinto e r w 
v « i d t d « entre i « s §00 .7« o e » -
tas p o r metro ftiadraio. 
• I t a pwien a dlspMteión fp ip 
prá ocaBwnte las Lïca- i 
> .*> hdus t - i se^ y c o m e = 
tea. 
—ía ; : ;ar a r a r t de . - seria dte 
• lavofas espoc ta les» med ian te : 
a i s l e s « I AyuntoRnlerrto p i » i e d a r 
con silone o s f uros 
nos i oúanta d« los • / . -
eos» Z^e r» fue r 
f s t o s t i pos da « I r a í d ges 0 5.n i © 
f o n d e s : : p a ^ j n e n t s c l i n , distpi-
buc^cn ¡áa pn re ías -.r d a n - . -
e L I S han s u o i H s t o n i i i 
r:. .- : s r m i e 4.S tagetHete 
. • f l i r s r r^Eer jes i e ^ ' i SOBÍC5 .Arfe-
^ ^ . con ba :ns m 
:5 rasaa t\ : • . ~ -
Í"^^ Orí EpOe s e • - ; - • • • per 'gc-
- t l i n i - m:\':y"'' s r m 
^ -3 teousnTl&les, 
—3.6 ' " . : ., 
- - - - - - - ' ^ 
MO j.?'»!:.; r -\ ;.i 3 ' . ¡; - '% , ^ . \_ 
ios te^naa a sec t : 2= » 
: ; - P S M • . 0 1 
A I A iERCERA TAMPOCO FUE LA VENCIDA 
. . . . >. rf^ninn PQflc; r>niminotoin/->ioo /111^  U .^,, i _ _ i_ j c.. t . i- i ^ , . . . 
í i t A Comunidad General de 
taciones de Teruel , Zara 
el sen t im ien to reg ional , a J 
por supuesto, pondrán en tel 
estas palabras presentaba % 
nente de ia CGA el presidentL 
Argü ís , el día 24. Un impre 
ia opor tun idad de realizar 
mienzo de las 111 Jornadas, 
es t 
61 parador nacional fue escen 
de jas sesiones que se prolongi 
hasta la tarde de!l sábado 27. Las 
cusíones en torno a la ponencij 
bre regionaflismo duraron más i 
previsto, debido no a 'la altura 
lítica de ila ipolérmoa, sino a ja 
poza diailéotica de muchos 
ta dos. 
óeión es: una asamblea de las dipu-
y, y Huesca que aspira a restaurar 
ede acciones concretas que nunca, 
jil juicio la unidad de España». Con 
Juan Carlos a la Comis ión Perma-
Ha Diputación de Huesca, Saturn ino 
vÇymbio en el programa real br indó 
<4to protocolario la víspera del co-
.¡ del Rey Católico. 
región esas competencias que hoy 
corresponden a iryda, a leona o a 
los distintos ministerios. 
NUCLEARES N I SI , N I N O 
Sólo líos alcaldes de Alcañiz y 
Caspe —este segundo en nombre 
tamibién d&\ de Fraga— tuvieron al 
menos la habilidad de plantear dos 
problemas sentidos por 'los ihabitan-
tes de sus respectivas comarcas. El 
primero no iogró que "se aprobara ila 
TRES PROTAGONISTAS 
Puede a f i rmarse que los pm 
n is tas de ¡fas Jornadas de Sos 
ron e l p r e s i d e n t e de ila Dlpufe 
zaragozana, H ipó l i to Gómez 
Roces , e l v i c e p r e s i d e n t e (k 
Cas te l l anos y e l d i pu tado Art 
H igueras . M u c h o s d e ios -restó 
hab laron una y o t r a vez s in 
p r á c t i c a m e n t e nada —'había qu¡ 
a lgunas teor ías sob re .la p i te 
d nr n5óíi, 4a d e m o c r a c i a y 
t e m a s por e i e s t i l o , q u e se 
n a debe r ían c o n o c e r j o s sen 
d.:pL!t.í ios— o b'en í e ;-;:3r 
•ervenciorves d e t r á m i t e . •:• \y, 
no d e s p e g a x m -los l ab ios . OÍ 
m e n t e , a lgunos d e és tos crfflc 
d o s días después en ia pági 
Muesca de «Heraldo de A -K-
t im idez d e l a s prc-D,ies:as rec 
l izadoras de las J o m a d a s . 
Ya en alguna de les prlire1 
Cr \ - . f i r e-.!SC . T- T'i:: • * íí-
Muchos fue ron los l lamados.. . , y pocos los e leg íaos 
contradicción fundamentail de la 
CGA. Al hablar de desarrollo agra-
rio, por ejemplo, se señalaban una 
y otra vez los frentes en que se de-
bería actuar, para terminar conclu-
yendo más o menos que «esto es 
competencia de 'ia Administración 
central». «¡Ah, claro!», comentaban 
y pasaban all siguiente punto. A na-
die se le ocurrió reclamar para ila 
Proyectos, Piches proyectos 
€8 pos5j e que, si no canfai 
ías diputaciones provino! ales A 
e > ce ^ o j j i - s t ^ o s que stapfl 
La idea surgió en as I Jorre 
ce i ebradas «n Jaca mm novierrÉ 
« c i a n d o la tey mencionada, U 
yecto. aunque ya sa ha r«i iet i 
•Ma^comuniGad. 
l o s c . el vos a itoiMier por! 
r i ces da asistencia srqc arrea 
•la MancMKi-- 3^4 ;:..rC3 aswwi 
servtetoa o «¡ t lv ldafcs que 
Estodo», se CUTÍ señalan sus « i 
tarset c 1 ••• ic c? una «ta 
Mcho las cosas, la mancomunidad de 
ÍBCÍ, Zaragoza y Teruel sea la primera 
inja Ley de Régimen Local. 
iíde la Comunidad General de Aragón, 
lie 1971 La lentitud con que se está 
0 que todavía hoy siga siendo un pro-
1 Proyecto de bases estatutarias de la 
lura entidad interprovincial son los ser-
fleológico, vías y obras provinciales, 
documentar. n c ana dasifíotario. No obstante está previsto que 
egación o descentralización, obras, 
Tiende 'la Administración General del 
i «Dicha Mancomunidad debe ¡nterpre-
f colaboración entre ilas tres provincias, 
qua de pie « ot^as v: - ; 1 i a d i * t^uró y en absoluto como un esfuerzo 
final», se a i re ra «n í«s co«W;i:de lla ponencia sobre Regionalismo de 
•i s 
^ -_ . . . ^ - - r f i la futura mancomunidad fueron obje-
to s a n ^ s poneiwlas en tette de Sos. Respecto de la asistencia 
; t 3 '«dado de la salud mental de ia pobla-
n a 4- . t s L ^33 1 - 7 3 èi ! dlspositivo sanitario organizado por 
c r - - , ^3 c0 Per la creación de un consorcio que 
^ z ^ las entidades y organismos públicos 
p.;. terasades er i~'i*ú<} asistiencia slquiátrica y salud men-
•rO f:i r ' ^ - : 
. • -.->e |2, je ^gonesas firmarán un convenio para 
^ v . ^ . Ge- r r c f t i ^ especialmente a la captación de 
M M i t atAfcf inOftS f 4 - ¡melonar con el material de que ac-
A x - '2 áispons 1 .taefc'>'¿íragoza. En' cuanto a vías y obras, 
- 1^1?« el Pian Nacional de Vías Provinciales, 
^ - r t f í d e ensayo de suelos y resistencia de 
, ^ f ''3 ambulancias y extinbión de incen-
d i , 1 1 ~- Í ^ n a n a especial. 
7^ _^  _ - - o sa pretende firmar un convenio con-
. a para promover y mejorar .a ganacie-
t ' f ',cte ''a AdmiTistraclón central audiencia 
; : !08 correspondientes planes de aquélla. 
' ^ l | ¿ * i * " í * j f t eruipfc** f n i t **!;,n'tes :'0 constituye la decisión de crear 
: > • .• • e^atción de Aragón (CIDA), banco de 
i 2 n - ^ o S ' 9 ,funcionar inc luso a:ntes de que 
. S5af íambien financiar y editar las conclu-
^ jA ragoneses . , colaborar i 
1 -= , r ^ ¿ JVE -pa ra el que la Diputación za-
-: • . ï f t í ' P ^ u n archivo histórico de Aragón, 
. a í Ï Ï S " w ^ ï ï t o ^ QS f0ndos del barcelonés Archivo de 
Cerina i a i r a ^ n . 
creadión de un impuesto provincial 
sobre ilas extracciones de ¡materias 
primas —el carbón, por ejemplo—. 
Bl segundo consiguió sacar adelante 
una moción que ponía ciertas obje-
ciones a ilas centrales nucleares, 
aunque sin aponerse claramente a 
las mismas5 
La obsesiva insistencia del dipu-
tado por Sariñena —y miembro del 
Partido Popular Aragonés— Manuel 
Palacios, puso sobre ila mesa la eter-
na canción de los regadíos Inacaba-
dos. Bl tema se zanjó reivindicándo-
los de nuevo, mientras que el de-
fectuoso planteamiento del tema hi-
zo que no se entrara a discutir un 
tema importante: la cantidad de ca-
nales, carreteras, viviendas y aun 
pueblos enteros, que levantados por 
el Instituto Nacional de Colonización 
hace pocos años han tenido que ser 
reparados o están en franca ruina. 
L L A M A R A LOS PARTIDOS 
El primer borrador de la ponencia 
sobre regionalismo, confeccionado 
por Gómez de nías Roces, contenía 
una doble alusión despectiva para 
'los partidos políticos que sólo tras 
la machacona insistencia de Antonio 
Higueras "se logró suprimir. Fue es-
te mismo diputado —catedrático de 
Geografía en la Facultad de Letras 
zaragozana— quien propuso que en 
el llamamiento finai se convocase 
también a los grupos políticos. Toda-
vía tendría otra intervención en ja 
que evidenció un sentido político 
que no se le conocía anteriormente, 
al proponer que las diputaciones 
aragonesas adoptaran 'la bandera de 
las barras rojas y amarillas en vez 
de Ja cruz de san Jorge. «Aceptemos 
la que la gente ba elegido —dijo— 
pues el pueblo tiene un sentido más 
lógico que los eruditos». No lo 
logró. 
£ 4 , EA, EA, El BUNKER... 
Una de !las más prolongadas e in-
cluso duras discusiones se produjo 
cuando Gaspar Castellanos pidió que 
se redactara una declaración de la 
CGA sobre el momento político del 
país. Su redacción inicial se modifi-
có de forma que no quedara ni aso-
mo de duda sobre la credibilidad 
democrática de la reforma empren-
dida por el Gobierno. Pero la polé-
mica saltó cuando el vicepresidente 
zaragozano intentó que 'los señores 
diputados reconocieran que la Comu-
nidad era sólo la representación1 for-
mal de los intereses de Aragón, que 
había que respetar las opciones polí-
ticas personales y a Jas minorías, y 
que el protagonismo político corres-
ponde a todos los aragoneses, en 
su cailidad de ciudadanos. La que se 
armó... Los más cualificados repre-
sentantes del bunker —entre los que 
destacaron José María García GiiI, 
diputado por Calatayud y el turolen-
se sindical Cercós— sacaron la ca-
ja de 'los truenos. Aunque con tan 
pobres argumentos que perdieron ila 
votación. Claro que a favor de la 
propuesta de Castellanos votaron 
muchos jornadlstas que no se hán 
caracterizado en su actuación polí-
tica anterior por reconocer que los 
aragoneses seamos ciudadanos y no 
subditos. 
ün detalle: no llegaron a media 
docena los diputados que aplaudie-
ron el telegrama que 'la Comunidad 
envió a la Librería Pórtico, condenan-
do el atentado sufrido. 
La verdad; visto lo que en ©I pa-
rador de Sos se habló, uno no pue-
de por menos que admirarse de que 
el ramillete de diputados que he-
mos heredado del franquismo baya 
sido capaz de llegar a 'las conclu-
siones a que llegó. 
REGIONALISMO 
POR LA 
DERECHA 
E n var ias 'ocasiones, públ ica-
mente, Sebast ián Mart ín-Retor-
t i l l o , actual subsecretar io de 
Educac ión y Ciencia, ha a f i rmado 
que en el reciente despertar de 
la conciencia regional aragonesa 
habían in f l u ido tres factores p r i n -
cipales: el trasvase del E b r o , las 
canciones de Labordeta y ANDA-
L A N . N o hacía s ino reconocer la 
in f luenc ia que po r u n lado había 
tenido la decadencia económica 
y humana de la región, cuyo 
m á x i m o exponente lo const i tuye 
el proyecto de trasvase, y el pa-
pel de protagonis ta que en este 
proceso ha jugado la izquierda, 
en la que se encuentran inmer-
sos el t raba jo del p r i m e r cantau-
tor aragonés y el de esta revista. 
H a n sido los grupos pol í t icos 
democrát icos, p r inc ipa lmente los 
socialistas y comunistas, quienes 
p r ime ro , con mayor convencimien-
to y más públ icamente han enar-
bolado la bandera del regionalis-
mo , canal izando u n sent imiento 
di fuso del pueblo aragonés. Inc lu -
so apoyando in ic iat ivas surgidas 
de sectores más conservadores 
(recuérdese que fue la entonces 
Junta Democrát ica la que l lenó el 
t ren m e m o r i a l a Canfrac, o r g a n i -
zado por el Sindicato de In ic ia-
t ivas y Propaganda de Aragón 
(SIPA). 
LA D E R E C H A 
SE A D E L A N T A 
Sin embargo, a la hora de ela-
bora r unas propuestas concretas 
que reco jan estas aspiraciones au-
tonomistas ha tomado la delante-
ra la Comun idad General de Ara-
gón, asamblea de las tres dipu-
taciones provincia les heredadas 
del f ranqu ismo. La ponencia so-
bre regional ismo aprobada en Sos 
puede ser suscr i ta po r ampl ios 
sectores de la derecha regional y 
const i tuye quizá el techo m á x i m o 
a que unas corporaciones del ré-
g imen pueden l legar en esta épo-
ca de cambio pol í t ico. Si puede 
prosperar o q u e d a r á - o lv idada 
—como las tres propuestas regio-
nal istas de la derecha aragonesa 
en la preguerra (Ver AND A L A N , 
número 89)— es algo que está 
por ver. 
E l documento de Sos nace co-
m o reacción ante otras proposi-
ciones —no especifica más— que 
cal i f ica de radicales o precipj,ta-
das, o incluso «contrar ias a las 
ideologías de los grupos que las 
sostienen». Este pun to de par t ida , 
j u n t o a un presumib le desconoci-
mien to de los p lanteamientos re-
gionaiistas de la oposic ión, expl i-
ca que la ponencia comenzara 
a f i rmando la in tang ib i l idad de la 
un idad de España, que no se que-
b ran ta «cuando sólo se quiere re-
d i s t r i bu i r el e jerc ic io t e r r i t o r i a l 
del poder po l í t ico, reencontrar al 
hombre con u n entorno que le 
sea más f am i l i a r y que, sin em-
bargo, no cont ro la , y devolver a 
los entes locales una carga, como 
lo es la potestad públ ica b ien 
e jerc ida, que los convier ta indis-
cut ib lemente en órganos de deci-
siones». 
(Sigue en página 10) 
G ó m e z de las Roces p re f i e re e l 
mode lo i ta l iano a l federa l . 
N A C I O N A L I D A D , 
NO H A Y MAS QUE U N A 
Se concibe, pues, el regionalis-
m o como u n peldaño más — m u -
n ic ip io , comarca, prov inc ia , re-
g ión . Estado— en la organización 
t e r r i t o r i a l y humana del poder 
pol í t ico. E l rechazo del federalis-
m o es to ta l : «sólo servir ía para 
f racc ionar la soberanía y para di-
f i cu l ta r la solución de los proble-
mas mater ia les que España ne-
cesita abordar s in di lación». H i -
pó l i to Gómez de las Roces, pre-
sidente de la. D iputac ión de Za-
ragoza, señaló en este sentido a 
A N D A L A N que él es más par t i -
dar io del modelo i ta l iano que del 
federal y que la di ferencia que 
suele hacerse entre nacionalidades 
(Cataluña, Euzkad i y Galicia) y re-
giones es puramente semántica, 
«no ha exist ido o t ra nacional idad 
más que la española». 
Para reconocer estas nuevas for-
mas regionales sería preciso, se-
gún el documento de Sos, la ex-
presión de «la vo lun tad de los 
habitantes de cada te r r i to r io» y 
una ley votada en Cortes. Esta 
f ó r m u l a excluye, pues, la re iv ind i -
cación de las tres nacional idades 
antes ci tadas, de que se restablez-
can de manera automát ica sus 
inst i tuc iones (par lamentos y go-
biernos propios) votadas antes de 
la guerra c i v i l . 
TODOS I G U A L 
Este p lanteamiento puede en-
tenderse si se t iene en cuenta 
la a f i rmac ión que la ponencia ha-
ce en o t ro de sus apartados, de 
que «el p r inc ip io de igualdad en 
el t ra tamien to de todas las regio-
nes debe ser observado rigurosa-
mente». Esta igualdad, se señala 
también, debe ser compat ib le con 
«la comprensión hacia las inst i -
tuciones consuetudinarias de ca-
da te r r i t o r i o , hacia su lengua ver-
nácula, hacia sus costumbres». De 
hecho, sólo reconoce como acep-
table en el f u t u ro estatuto de re-
giones la existencia de un régimen 
especial que pe rm i ta la promo-
ción de las zonas más atrasadas. 
E l documento define la autono-
mía como «la a t r ibuc ión al ente 
t e r r i t o r i a l de un haz de poderes 
pol í t icos y de u n grado de com-
petencia para que ejerza uno y 
otras, s in más f iscal ización que la 
que procesa const i tuc ional o j ud i -
cialmente». Para ello se debería 
reconocer la personal idad j u r íd i -
ca de los entes locales, reconocer-
les f ines propios, permi t i r les la 
«designación de sus propias auto-
ridades» y hacienda, y prever su-
puestos de responsabi l idad de las 
autor idades locales. 
LA H A C I E N D A R E G I O N A L 
Ot ro apartado de la ponencia 
está dedicado a la cu l tu ra regio-
nal —inclu idas las «peculiaridades 
l ingüíst icas»— que debe ser con-
servada íntegramente y t ransmi t i -
da a las fu tu ras generaciones, 
«todo el lo s in representar el de-
ter ioro o abandono del id ioma co-
m ú n n i de su in igualable acervo 
cu l tu ra l , que dentro de la diver-
sidad nacional s igni f ica el de ma-
yor t rad ic ión h is tór ica, el de ma-
yor relevancia universal y, en f i n , 
el vehículo hab i tua l de comuni-
cación entre todos los españo-
les». 
E n la par te correspondiente a 
la hacienda regional se señala que 
todo t raslado de competencias de 
la Admin is t rac ión cent ra l a la de 
la región debe i r acompañada de 
la correspondiente dotación eco-
nómica. Se pide as imismo una 
mayor par t ic ipac ión en los benefi-
cios que se der ivan de la explota-
c ión de la(s riquezas naturales, «que 
debe ser más intensa cuando la 
i o a n d a K I n 
¿ A S I S E I N D U S T R I A L I Z A . . . ? 
(Viene de la página 8) 
Toda esta ola expansionista con-
centrada, incide, inevitablemente, 
en el despoblamiento inmediato de 
los pueblos o zonas de influencia de 
ilas cabeceras de comarca y núcleos 
de expansión, condenando al expo-
ilio a municipios que, por ser pe-
queños, han de tener como única 
vía la desertización, por falta de de-
terminados servicios. La población 
activa de ila zona de influencia es 
casi toda ella agricyltores. 
En este sentido, a A'lcañiz le pla-
cería absorber a unos 13.000 habi-
tantes que permianecen como po-
blación activa de lia zona de su in-
fluencia, en aras de un orecimiento 
demográfico desorbitante y totalmen-
te desplanificado por lia misma in-
mediatez. 
'Por otro lado, el acceso de los 
trabajadores a estos puestos de tra-
bajo es menos asequible porque re-
quieren de una determinada espe-
cial ización, y, al imisimo tiempo, que 
no planteen ningún tipo de reivindi-
cación econórnica o social. Y ade-
más el serviiliWno que conlleva el 
tener que estar agradecido a ila em-
presa por poder pertenecer a una 
determinada industria; das mayores 
tienen más privilegios rmmicipailes 
que las empresas menores. Los ayun-
tamientos conceden diferentes pre-
supuestos asistenciales según el nú-
mero de puestos de trabajo v e se 
oreen. 
Un caso que puede ¡ilustrar esta 
política en ila gestión municipál, 'lo 
íiemos encontrado en Ejea de Jos 
Caballeros. Bl ayuntamiento acordó 
destinar iin determinado tipo de 
auxl·lio económico para la adquisi-
ción de terrenos ya urbanizados pa-
ra uso industrial; concedían eil 95 % 
y el 90 % de ayuda económica con 
una plantilla potencial de 500 y 200 
trabajadores y con dimite de terre-
no de 90.000 m.2 y 35.000 m.2, res-
pectivamente. 
f rente a esta problemática ex-
puesta, en la que globalmente se 
evidencia un claro partidismo en Ja 
gestión de los recursos ilocales, des-
de aquí exponemos, sin ningún tipo 
de titubeo, que el agua, como re-
curso natural escaso que es, sea 
facilitado en primer lugar para su 
utilización en la agricultura antes 
que para fines estrictamente indus-
triales. 
Las posibilidades de salida para 
una industrialización incipiente ia 
vemos en función de paliar Ja de-
sertización ya existente en algunos 
municipios pequeños. La instalación 
de empresas en ios 'lugares donde 
el exceso de mano de obra joven 
les obliga a emigrar a otros lugares, 
sería la vía adecuada para frenar 
estas corrientes migratorias e in-
cluso facMitar el regreso. Pequeñas 
industrias que se gestionaran IO-
calmente y cuyos beneficios revir-
tieran, directa o lindirectamente, en 
mejoras sociales para Jos producto-
res. AJ tiempo que evitarían ciertos 
desequilibrios regionaJes. 
Evidentemente, serían industrias no 
contaminantes, ni nocivas, ni peli-
grosas. Y cualquiera de ellas ten-
dría que pagar un canon al munici-
pio, según el volumen de su produc-
ción, por ell uso de Jos recursos na-
turales. 
En cuanto a los polígonos indus-
triales para la Jocalización de este 
tipo de industrias, también estable-
cemos una serie de condiciones mí-
nimas: 
1 — 
5.— 
6 — 
edificaciones no superiores a 
dos plantas o siete metros de 
altura, aproximadamente, 
parcelas medias de 5.000 m.2 
el terreno de Jas naves indus-
triales distribuido como sigue: 
40 % nave y oficinas, 
50 % zonas verdes y recreati-
vas y 
10 % accesos. 
luz y vemtiilación sana y sufi-
ciente. 
inexistència de olores nocivos, 
Ihumedad, etc. 
ilibre oiroulación dentro del re-
cinto para toda persona que 
quiera acceder a él . 
E L C A M P O 
¿HACIA UNA 
FEDERACION 
DE ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS? 
En días pasados, se reunieron en 
Madr id representantes de treinta 
organizaciones campesinas de todo 
el Estado Español para analizar el 
actual momento político del campo 
y para discutir sobre la creación 
de un organismo estable de coordi-
nación. 
Los casi doscientos representan-
tes, que permanecieron reunidos-
más de diez horas, dejaron bien 
clara la postura de los hombres del 
campo ante la maniobra del con-
tinuismo vert ical ista: «Rechazamos 
el Proyecto de Reforma Sindical 
en lo que a la agr icul tura se refie-
re, porque ha sido elaborado sin la 
consulta de la base, sin que nadie 
nos haya pedido opinión sobre nin-
guno de los aspectos de dicha re-
forma. Consideramos que para la 
defensa de los intereses de los cam-
pesinos es imprescindible l legar a 
una situacién de auténtica l ibertad 
Sindical: este debe -ser el punto de 
part ida para la construcción de 
nuestro sindicato campesino». 
Asimismo, se denunciaron las 
maniobras de creación de organi-
zaciones «campesinas» de marcado 
carácter «caciquil» (Bai lar ín, Sanz 
Jarque), cuyos objetivos están muy 
lejos de ser la defensa de los inte-
reses de los agricultores pequeños 
y. medianos. E l punto más discutí-' 
do de la reunión fue el referente a 
la constitución de un dfganismo es-
table que coordine las diferentes lu-
chas reívindicativas a nivel del Es-
tado. Finalmente, y tras escuchar 
las propuestas que traían eleboradas 
los representantes de las organiza-
ciones campesinas, se acordo cons-
t i tu i r una coordinadora «regular y 
estable» formada por representan-
tes elegidos democráticamente en 
cada una de las organizaciones. Las 
primeras tareas encargadas a esta 
coordinadora han sido potenciar la 
unidad en aquellas regiones o na-
cionalidades donde aún no sea rea-
l idad y preparar la constitución de 
una Confederación de Organizacio-
nes campesinas; además, se estu-. 
díará también en las próximas reu-
niones de la coordinadora la pos-
tura a tomar frente a los precios 
de campaña. 
La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Aragen, que desde los 
primeros momentos de su constitu-
ción ha dejado bien claro sü carác-
ter unitario, democrático, indepen-
diente del Estado y de todo partí-
do político, ha part icipado activa-
mente en la celebración de este en-
cuentro de Organizaciones campe-
sinas, el cuarto que se realiza a 
nivel del Estado. En las ponencias 
que leyeron sus representantes, 
(dos agricultores y un miembro del 
Grupo de Técnicos), se invi tó a to-
das las organizaciones a t rabajar 
en pos de la unidad entre los hom-
bres del campo, factor fundamen-
tal a la hora de conseguir un sin-
dicato que defienda verdaderamen-
te los intereses de los agricultores 
y que pueda hacer frente a las ma-
niobras de los grupos oligárquicos 
y monopolistas que actúan en el 
campo. 
E l cuarto encuentro, deja abierta 
una puerta a la constitución de una 
gran Confederación de Uniones de 
Agricultores que pueda hacer fren-
te a la alternativa oficialista y a 
la continuidad de las Hermandades. 
R. 
(Viene de la página 9) 
r iqueza extraída o produc ida re; 
presente u n efecto consunt ivo o 
una especie de serv idumbre per-
petua no compensada», que sería 
el caso de las explotaciones mi -
neras (h ier ro y l ign i to de Teruel) 
y de las centrales h id ro o termo-
eléctricas respect ivamente. 
D E F I N I C I O N 
Y L L A M A M I E N T O 
A pesar de la declaración de 
que se t ra ta sólo del in ic io de un 
camino, el documento concibe así, 
al menos po r ahora, la regiona-
l ización: «respeto i n i n teg rum de 
la v ida p rov inc ia l y comarca l , y 
creación de un ente reg ional (la 
Mancomunidad) de competencias 
singulares que serán las que reci-
ba de las propias diputaciones 
por delegación y de la Admin is -
t rac ión General del Estado por 
devolución de atr ibuciones». 
«La preocupación por lo regio-
na l debe cons t i t u i r u n estado per-
manente de conciencia —señala 
la ponencia en su ú l t i m o aparta-
do—. La Comun idad Geneal de 
Aragón hace suyas las aspiracio-
nes regional istas de los di ferentes 
grupos pol í t icos de Aragón, en lo 
que no afecte a la in tegr idad y 
soberanía nacionales...». Si ahora 
las diputaciones de Huesca, Za-
ragoza y Terue l van a ser conse-
cuentes con semejantes a f i rma-
ciones, es algo que está po r ver; 
porque el lo supondría sentarse 
en la mesa de las negociaciones 
con grupos y par t idos pol í t icos 
que hoy son ilegales y, en algunos 
casos, de d i f í c i l legal ización des-
de la perspect iva de la r e fo rma 
emprend ida por el Gobierno. 
Ot ra cuest ión es si los par t idos 
de Ja oposic ión aceptarán este 
diálogo, caso de que la Comuni -
dad pase de las palabras —«se 
convoca a todos, tanto en el pla-
ñó de las acciones pu ramente 
personales, como de las colectivas 
que por su naturaleza correspon-
dan a entidades profesionales, ad-
min is t ra t i vas y grupos pol í t i -
cos»— a los hechos, o sea, a la 
o fer ta f o r m a l de negociaciones. 
Luis G R A N E U 
pronto nal 
¡ ¡ H A Z L O T U Y O ! ! 
Estamos u l t imando los t rámi tes de const i tuc ión de la Sociedad Anón ima 
Andalán, que hemos formado los 37 miembros del Equipo (ver AND A L A N , 
núm. 100, «Los padres de la cr iatura»). También estamos formal izando la 
compra de la cabecera del per iódico a sus actuales copropietar ios. 
Nuestro proyecto inmediato es publ icar ANDALAN semanalmente, lo 
que nos obl iga a crear una plant i l la de redactores y admin is t ra t ivos que 
hasta ahora no ha ex is t ido. Para emprender esta aventura necesi tamos am-
pl iar nuestro capital en 4.700.000 pesetas. 
Vamos a aprovechar esta opor tun idad para hacer real idad un v ie jo pro-
yec to de A N D A L A N : incorporar de fo rma real a la propiedad del per iód ico 
a nuest ros lec tores y amigos. Les o f recemos la pos ib i l idad de adqui r i r desde 
una hasta ve in te acc iones de Andalán, S. A., al prec io de 500 Ptas. cada una. 
Si qu iere conocer más deta l les de esta ampl iac ión de cap i ta l , escr íbanos 
a San Jorge, 32, pr inc ipa l (Apar tado de Correos 600), Zaragoza, 1 . O venga 
a v is i ta rnos ; le esperamos. Porque só lo con su ayuda podremos lograr nues-
t ros p ropós i tos . 
SUlillll^ lll SÍemPre ha luchado e" defensa de 'a libertad, de la democracia, de los derechos 
B 1 € a B B del ciudadano... de tus derechos. Ahora queremos dar un paso más. Ayúdanos... 
i ¡HAZLO TUYO!! 
amlnfón i 
aragón LAB aragón LABORAL aragón LABORAL aragón LABORAL aragón LABORAL 
E M P R E S A R I O S D E M A N O D U R A 
LOS empresarios zaragozanos del Metal han vuelto a poner de manifiesto, con o c a s i ó n de las fracasadas negociaciones para el 
convenio provincial del ramo, su c o n c e p c i ó n radicalmente autorita-
ria de las relaciones laborales. Casi 60 obreros despedidos, varios 
centenares sancionados y muchos m á s amenazados de serlo, no es 
una respuesta proporcional al movimiento huelguís t ico m á s mode-
rado de los dos ú l t i m o s años en un sector que ha encontrado en 
Jesús Carrera —el jefe de personal que supo hacer de la planti-
lla de Balay, una de las m á s combativas de la región, la m á s sumi-
sa—, su l íder y portavoz colectivo. 
como la de la Cons t rucc ión , no han 
ten ido la lógica cont inu idad de una 
me jo r organizac ión obrera . El pa-
sado día 2 se celebraba la ú l t ima 
asamblea de de legados de obra 
— q u e durante la pasada huelga lle-
garon a superar los 400— con sólo 
15 as is ten tes . Y ni s iqu iera se f i j ó 
fecha para una p róx ima reun ión. 
Cada cent ra l y cada tendenc ia s in-
Tres mi l l a res escasos de trabaja-
dores del Me ta l pa r t i c i pa ron en los 
paros de d iversa durac ión que se 
produjeron en los ú l t imos días de 
nov iembre. M i e n t r a s , los represen-
tantes de los pa t ronos se cer raban 
en banda en S ind ica tos manten ien-
do a todo t rance su o fe r ta in ic ia l : 
256.580 pesetas , 16.553 más de lo 
que cor responder ía si se apl icaban 
las normas gubernamen ta les me-
d iante un laudo de la au tor idad la-
bora l . La negat iva a levantar las 
sanciones impues tas con mo t i vo de 
la jornada del 12 y a garant izar 
que no se impondr ían o t ras a cau-
sa del con f l i c t o , mo t i vó que no hu-
biera acuerdo y a las t res y cuar to 
de la madrugada del pasado día 25 
romp ie ran de f i n i t i vamen te las ne-
í iac iones, in ic iándose en tonces 
i n te rm inab le rosar io de desp idos , 
i c iones y amenazas. 
EXPEDIENTES DE C R I S I S 
El broche de oro con que los pa-
t ronos «halcones» han cer rado es te 
conf l i c to ha s ido el anunc io de dos 
exped ien tes de regu lac ión de em-
pleo que, de aprobarse , de jarán en 
la cal le y ojalá que sólo sea por 
seis m e s e s — a 148 t raba jadores de 
TUSA y 108 de TACA. Por c ie r to 
que los represen tan tes obreros de 
esta segunda empresa se entera-
ron de la not ic ia el m i s m o día en 
que fue ron a pedir la negoc iac ión 
de un nuevo conven io co lec t i vo . 
«Sólo podemos pensar — h a n decla-
rado— que son acc iones p remed i -
tadas de la pat ronal en un in ten to 
de coacc ionar a la c lase t rabaja-
dora a la hora de negociar los con-
ven ios y de cargar a los t rabaja-
dores las consecuenc ias de una s i -
tuac ión (la c r i s i s económica) que 
noso t ros no hemos creado». 
Parece incues t ionab le que la es-
casa fuerza de la respuesta obrera 
a estas med idas de fuerza de los 
empresa r ios ha s ido una de las 
p r inc ipa les causas de esta s i tua-
c ión , favorec ida tamb ién por la 
actual d i v i s ión d e 1 m o v i m i e n t o 
ob re ro . De esta f o rma , luchas que 
se desar ro l la ron con éx i to notab le 
«minoritaria» de Comisiones Obre-
ras ( C C . OO. ) , que agrupa a mili-
tantes de la Organización Revolucio-
naria de Trabajadores (ORT) —de 
e s c a s a implantación en Aragón—, 
Partido Comunista de Unificación 
(PCU) y Partido del Trabajo (PT), s e 
ha lanzado a la constitución de 
«sindicatos unitarios» en el Metal, 
Construcción, Textil, Ar tes Gráfi-
c a s en la construcción del Sindi-
cato donde ellas están y donde 
el las puedan participar, que e s los 
centros de trabajo —señalan— son 
tos propios trabajadores quienes 
participan en la elaboración de los 
estatutos, programa, etc., y los que 
eligen a s u s representantes sindi-
ca les . Nosotros no les damos he-
chos consumados, una estructura 
sindical ya hecha y luego les va-
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dical acusa a las res tan tes de no 
haber favorec ido el m o v i m i e n t o de 
los delegados que, por segunda vez 
en Zaragoza, ha quedado reduc ido 
a s imp le f o rma de organizac ión pa-
ra el m o m e n t o m i s m o de la lucha. 
S I N D I C A T O S UNITARIOS 
En es ta situación, la tendencia 
Informática... futuro... 
pero, de colocación 
/qué/ 
r 
I 
c a s , Correos, e tc . 
Los «minoritarios» s e muestran 
contrarios a la decisión del Secre-
tariado Nacional de C C . O O . de con-
vertir a éstas en Confederación 
Sindical, a instancias del Partido 
Comunista (PC) según ellos mismos 
acusan. «Si la unidad sindical de 
todos los trabajadores no e s posi-
ble momentáneamente, porque las 
centrales sindicales no trabajan por 
la unidad —señala una de las po-
nencias aprobadas en la asamblea 
nacional que los «minoritarios» ce-
lebraron en Madrid a primeros de 
noviembre— sí lo e s la de más 
del 95 % de los mismos que no 
están afiliados a e s a s centrales ni 
desean estarlo». Para lograrlo pro-
ponen «un sindical ismo de m a s a s , 
de plena participación de las mis-
mos pidiendo que s e sumen de uno 
en uno; sino que vamos a los miles 
y millones de trabajadores y con 
s u plena participación y entre todos 
juntos levantamos la gran Central 
Sindical Unitaria, la central de la 
aplastante mayoría de los trabaja-
dores, y con plena participación 
desde las fábricas y demás centros 
de trabajo». 
El proceso que proponen para lle-
gar a e s a gran Central Sindical e s 
el de ir creando sindicatos de em-
presa y rama, mediante asambleas 
que elijan comisiones gestoras que 
elaborarán los estatutos de los 
mismos. Tras un período de coor-
dinación de estos diferentes sindi-
catos a nivel de zona y de Estado, 
s e deberán llegar al congreso sin-
dical constituyente. 
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Ganaron 
los 
trabajadores 
Una nota de signo positivo para el movimiento obrero aragonés, 
la ha supuesto la huelga que durante una semana mantuvieron los 
215 trabajadores que Construcciones Enrique de Luis emplea en s u s 
obras de la Vía de la Hispanidad. Dos delegados de obra, elegidos 
durante la pasada huelga general del sector , fueron despedidos al 
término de la misma. Pidiendo s u readmisión saltó la huelga; la 
empresa sancionó primero a s u s trabajadores y luego intentó un 
despido masivo. Sin embargo aquéllos mantuvieron su pos-
tura, creando una caja de resistencia para ayudar a los compañeros 
más necesi tados, que llegó a disponer de 40.000 pesetas , a pesar 
de que sólo s e recogió dinero en cinco obras. Finalmente la em-
presa s e avino a readmitir a los despedidos, a los que impuso la 
sanción simbólica de un mes de suspensión de empleo, aunque co-
braron el sueldo íntegramente. 
«Nuestra victoria ha estado basada en las asambleas de tajo 
— h a n manifestado los trabajadores de Enrique de L u i s — . Mañana 
y tarde comentábamos los hechos que estaban ocurriendo y lo que 
nos iba a venir. Ahí está nuestra experiencia. Desde hace muchos 
años esto no s e había visto en Zaragoza; ahora ya tenemos claro 
lo que e s capaz de arrancar la unión de los trabajadores». 
Unos 500 mineros del pozo La Oportuna, de Andorra (Teruel), 
están trabajando a bajo rendimiento desde el pasado día 1, en apo-
yo de s u petición de un aumento lineal de 2.000 pesetas para 
todas las categorías, no aceptado por la Empresa Nacional de la 
Electricidad (Endesa) , propietaria de la explotación. 
En agosto los trabajadores de Endesa habían solicitado mediante 
un escr i to firmado por la práctica totalidad de la plantilla, un au-
mento del 60 % para las primas y destajos. Sin embargo el Jurado 
no pudo reunirse hasta principios de noviembre, contestando en-
tonces la empresa que accedía a un aumento sólo para los desta-
j is tas , s i éstos aumentaban la productividad. 
ARAGON laboral LUÍS GRANELL 
i2 amliíliin 
Costa, yunque de 
oligarcas y caciques 
«OLIGARQUIA Y C A C I Q U I S M O como lá forma actual de Gobierno en 
España: urgencia y modo de cambiarla». I: Memoria y resumen de 
la información por Joaquín Costa (prólogo de Alfonso Orti) . II: Infor-
mes o testimonios. Ediciones de la Revista de Trabajo. Madrid, 1976, 
540 + 530 pp. 
f 
EQUIPO ANDALAN 
Por f i n , la reedic ión del impor-
tan t ís imo tes t imon io elaborado bajo 
la d i recc ión de Costa en el A teneo 
de Madr id en t 9 0 1 . A l enorme in-
te rés de los dos tex tos — l a , Me-
mor ia y el Resumen de la In forma-
c ión ob ten ida—, que conf iguran uno 
de los cuerpos más impor tan tes 
del idear io ces t i s ta , se une en esta 
cu idadís ima ed ic ión el esp lénd ido 
aparato c r í t i co de A l fonso Or t í , cu-
yo estud io in t roduc to r io de casi 
t resc ien tas páginas cons t i tuye uno 
de los libros más impor tantes sobre 
Costa y sobre la ideología burgue-
sa española en el qu ic io de s ig lo . 
E igua lmente la eloborada presen-
tac ión de los in fo rmes o tes t imo -
nios recog idos, cata logando cer tera-
mente la procedencia soc ioeconómi -
ca y pol í t ica de todos los encues-
tados que responden a la pe t ic ión 
hecha por Costa, en su cal idad de 
pres idente de la Sección de Cien-
cias His tór icas del A teneo Madr i -
leño. 
De hecho, es te gran debate, que 
cons t i tuyó todo un acon tec im ien to 
por la ampl ís ima convocator ia y la 
densidad del es tud io —segu ramen te 
no repet ida la exper ienc ia hasta los 
•sociológicos años 60 ó 70—, fue en 
real idad, como resume Or t í , «más 
allá del anál is is del f e n ó m e n o es-
pecí f ico del caciquismo electoral 
en las práct icas po l í t icas del mo-
men to para conver t i r se en un pro-
ceso de rev is ión cr í t ica de la for-
mac ión y es t ruc tu ra del Estado Li-
beral en España; o si se qu ie re , 
de la revo luc ión burguesa en Es-
paña». 
La d iv is ión en dos gruesos t o m o s 
responde al deseo de es t ruc tu ra r 
la documentac ión homogéneamen te : 
t ras el es tud io in t roduc to r io , t odo 
el «d iscurso» de Costa en un blo-
que; en el segundo, las respues tas ' 
a la encuesta . El t ex to , en una t r i -
ple lectura del s is tema de códigos 
de la conciencia de c lase , supone 
una antología es t i l í s t i ca del lengua-
Je po l í t i co de las é l i tes burguesas 
de la Restaurac ión; otra anto logía 
l lena de suges t iones y s ímbo los de 
«la mi to log ía edíplca en que se f ra-
gua y con que se elabora la pro-
tes ta pequeño-burguesa f ren te a las 
fo rmas o l igárqu icas de dominac ión 
de la burguesía nac ional» ; y una 
obra co lec t iva que presenta el aba-
n ico de or ien tac iones de la ideolo-
gía burguesa de la época con sus 
conex iones y con t rad icc iones . En-
tend iéndo lo así — c o n un m é t o d o 
Maxcalig viste 
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tan nuevo como r iguroso y atrac-
t i v o — Or t í real iza en su modé l i ca 
in t roducc ión una cala en p ro fund i -
dad sobre el r e g e n e r a c i o n i s m o : des-
de una in te rp re tac ión mo t i vac iona l 
de la men ta l i dad po l í t i ca de esa 
pequeña-burguesía, hasta una con-
temp lac ión del f e n ó m e n o como ela-
borac ión ideo lóg ica rac ional izada en 
el con tex to g lobal de las res tan tes 
respues tas a la c r i s i s del l ibera l is -
mo agudizada por el 98 y, en de f i -
n i t i va , una in te rp re tac ión h i s tó r i ca 
de es tas fo rmac iones ideo lóg ico-
po l í t i cas en la rea l izac ión de la re-
vo luc ión burguesa española . Puede 
deduc i rse , pues, qué gran apor ta-
c ión s ign i f i ca e s t a - e d i c i ó n para la 
H is to r ia con temporánea (1901-1902 
es uno de los qu ic ios c lave, y asom-
bra ver jun ta a toda esa nómina 
de f iguras de la -educación, la in-
ves t i gac ión , el pe r i od i smo , la polí-
t i ca , al margen , desde ot ra perspec-
t iva cada vez más in te resan te , que 
la «generac ión de! 98», ausente casi 
del todo en la encuesta , sa lvo Una-
muno) , para la soc io log ía , para la 
c ienc ia po l í t i ca . 
A el lo añad imos que, desde una 
perapect iva aragonesa — t a n incapa-
ces aún de p romoc ionar en ed ic io-
nes e inves t igac iones la obra de 
Costa—i es te desp l iegue no puede 
menos de en tus iasmarnos por cuan-
to con t r i buye dec i s i vamen te a cen-
t ra r al gran desconocido. O r t í lo 
hace s i empre con r igor y cu idado , 
u t i l i zando la impresc ind ib le guía b i -
b l iográ f ica de Cheyne y cuantos 
apoyos d ia léc t i cos , h i s tó r i cos , o de 
soc io logía o es t ruc tu ra l i smo del fe -
nómeno l i te ra r io . 
No menor in te rés para A ragón 
. t i ene reencont ra r , en las respues tas 
a la encues ta , a toda una p léyade 
de aragoneses (Cos ta , s in duda, 
ca rgó la mano con ese sen t i do ) : res-
ponden desde Barbast re Pedro Az-
nar y Mar iano Mo l ina , por la Cá-
mara Agr íco la del A l t o A r a g ó n ; los 
p res iden tes de S ind ica tos de regan-
tes zaragozanos, An ton io Casaña y 
Manue l Mar racó Rocata l lada; el in-
gen ie ro de Caminos de Huesca, Se-
ver ino Bel lo ; Enr ique Lozano, d i rec-
to r del «Diar io de Av i sos» de Zara-
goza; los aragoneses Ramón y Cajal 
y An ton io Royo V i l lanova, aunque 
en Mad r i d y Va l lado l id : el rec to r 
de la Un ivers idad Zaragozana, Ma-
r iano Ripol lès. Y aún dejan ae res-
ponder , por razones que se desco-
nocen , o t ros que rec ib ie ron la mis-
ma i nv i t ac ión : Lucas Mal lada, Mar-
ce l iano Isábal , Gi l Berges, Manue l 
Bescós , Juan J imeno Rodrigo.. . 
O e l In te resan t í s imo t e x t o de la 
respues ta del ca ta lán Feder ico Raho-
la, que propone a le jar de l cent ra-
l i smo madr i l eño la f unc ión legis la-
t i va , buscando su me jo r indepen-
denc ia : 
«Zaragoza reúne cond ic iones ex-
cepc iona les para se r la capi ta l de 
la España nueva, en comun i cac ión 
con la reg ión cantábr ica , que ha en-
t rado resue l tamen te en el cam ino 
de la c iv i l i zac ión y del p rog reso , 
rec ibe al par la in f luenc ia de todo 
el l i to ra l med i te r ráneo y es al m is -
mo t i e m p o una c iudad que ha a l -
canzado v ida p i op ia . A su a l rededor 
pa lp i tan los in te reses agr íco las e 
indus t r ia les y f ác i lmen te puede con-
ve r t i r se en un gran cen t ro de con-
t ra tac ión , a med ida que se apro-
x i m e al mar hac iendo navegable ç i 
Ebro. Puéblala además una raza in-
t e r m e d i a , v i r i l y labor iosa, que en 
su v ida in te rna conserva una glo-
r iosa t rad i c ión de l i be r tad . 
No p re tendemos que la cap i ta l i -
dad de España se t ras lade a Zara-
goza; pero s í , cuando menos , que 
las Cor tes se reúnan al l í , con lo 
cual lograr íamos el e fec to que de-
sea el señor Cos ta , es to es : que 
las Cor tes func ionen separadamen-
te del Gob ie rno y que el Gob ie rno 
func ione separadamente de las Cor-
t e s . 
Con el lo no har íamos más que 
res tab lecer una t rad i c ión an t igua : 
en el re ino de A r a g ó n , la ce lebra-
c ión de las Cor tes no tenía lugar 
señalado, quedando al a rb i t r i o del 
rey de te rminar lo . . . Op inamos como 
el señor Cos ta , que fuera en s u m o 
grado sa ludable que los m in i s t r os 
no as is t ie ran a las Co r tes , mante-
n iendo la independenc ia en t re el 
poder leg is la t i vo y el e j ecu t i vo . A 
las Co r tes de A ragón no as is t ían 
los conse je ros de la Corona , a me-
nos que fuesen convocados por el 
p r ínc ipe , y no podía f o rma r par te 
de el las n ingún empleado.. .» 
Tomen buena nota , inc luso , hoy, 
los « re fo rm is tas» . 
E. F E R N A N D E Z C L E M E N T E 
LAS NOVEDADES DE P U Y A L 
—iDo5 impor tan tes novedades de 
la aragonesa colección «Puyal» de 
poesía, que con tanto ac ier to d i r i -
ge Angel Gu inda : «Decido v i v i r » , 
de Ramón de Garciasol , y «Elegía 
total», de Idel fonso-Manuel G i l . 
Sabemos de la querencia aragone-
sa deldel fonso, a l lá en Nueva 
Yo rk tantos años. E l i lus t re p ro -
fesor, poeta y novel ista, ¿podrá re-
gresar, encontrará sitio y cob i jo 
en esta t ie r ra madras t ra alguna 
vez? 
el Catól ico». Un grueso v o l u m é n , 
con impor tan tes t raba jos sobre el 
catalán de nuestras zonas f ron te -
rizas (dos de Manue l A lvar y uno 
de A r t u r Qu in tana) , y ot ros tra-
bajos sobre la lexicología aragone-
sa (Juan A, Fraeo. etc.) . 
ARAGON M E D I E V A L 
CON CLANDESTINIDAD 
—En edición de la Caja de Aho-
r ros de Aragón —de inexpl icable 
escasísima d i fus ión—, aparece un 
amp l io y documentado estudio de 
Antonio Durán Gud io l : «De la mar-
ca super ior de Al-Andalus a l re ino 
de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza», 
Huesca, 1975). Y con parecida o 
aún mayor «clandestinidad», el 
I ns t i t u to de Estud ios Pirenaico» 
publ ica una excelente monogra f ía 
sobre «Obarra», el g ran monaste-
r i o medieval, p o r Manue l Iglesias 
Costa. Jaca, 1975. 
—Podemos per fectamente inc lu i r 
como impor tan te not ic ia b ib l iográ-
f ica medieval aragonesa, el gran 
vo lumen del pro fesor José L Mar-
t ín «La Península en la Edad Me-
dia» (Teide, Barcelona 1976), en 
el que todo lo aragonés tiene cum-
p l ida , ampl ia , cer tera r e f e r m e m a 
través de las casi m i l páginas. 
CUADERNOS DE INVESTIGACION 
ACERVO FILOLOGICO 
—En un excelente número do-
ble ( X V I I I - X I X ) reaparece «Ar-
chivo de Fi lo logía Aragonesa», edi-
tada por la Ins t i t uc ión «Fernando 
D e n t r o de Cuadernos de Inves t i -
gac ión . (Co leg io Un ive rs i t a r i o de Lo-
groño, I I , 1), des tacamos las apor-
tac iones sobre t e m a aragonés d e 
M . L FRUTOS ( la evo luc ión d e l pai -
sa je en Berdún en t re 1956 y 1971), 
J. PUIGDEFABREGAS, de l exce len te 
equ ipo ¡acetano de Balce l ls (bosques 
de con i fe ras a l toa ragoneses) y J. F. 
ESTEBAN LORENTE (dos t raba jos : 
uno, m u y impo r tan te , sob re p la te ros 
zaragozanos en t re e l XV y e l XIX y 
o t r o sob re la capi l la de San M a r c o s 
y e l m o n u m e n t o de Semana Santa 
en la Seo zaragozana). 
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jy|l v i e j a a m i s t a d c o n M i g u e l B e l t r á n m e i m p i d e e x t e n d e r m e e n s u 
e l o g i o c o m o lo h a r í a e n p r i v a d o . P e r o a l a v i s t a d e l o s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s c o n l o s s e t e n t a m i l l o n e s ( m e n o s d e lo q u e c u e s t a a m p l i a r 
L a R o m a r e d a ) q u e e l M i n i s t e r i o h a i n v e r t i d o e n e l c a q u é c t i c o M u s e o 
d e Z a r a g o z a , t o d a s l a s a l a b a n z a s s e m e q u e d a n c o r t a s . 
Nosotros no sabemos lo que es un 
Museo, porque nunca hemos tenido 
ninguno; que nadie piense que el 
«moridero» de objetos que antes ha-
bía en la P laza C a s t e l a r e ra un 
Museo. S implemente , nosotros lo 
l lamábamos as i y , seguramente , la 
Ley también . 
Ahora s i . Ahora tenemos un Mu-
seo. Pero no sabemos cómo hay que 
usarlo. L a ciudad y la provincia tie-
nen que aprender a hacer lo porque 
un buen museo, un excelente museo 
com es el que se a c a b a de inaugu-
ra r , s ignif ica un tesoro cul tura l de 
tal envergadura que supone, por sí 
mismo, y si las c o s a s se hacen bien, 
la existencia de un D I A D en la 
vida colect iva y c i u d a d a n a : el de 
antes y el de después de que el Mu-
seo ex is t ie ra . 
L a prensa a ragonesa ha elogiado 
con acierto lo visible y lo menos v i -
sible. No v a m o s a repetir lo aquí , 
porque nuestro espacio es e s c a s o . 
E l Museo de Z a r a g o z a , además de 
sus conocidos G o y a s y B a y e u s , de 
s u s R i b e r a s o sus H a e s , de sus 
excelentes piezas del X I X y s u s 
magní f icas del X X , de sus primit i -
vos góticos y de las espléndidas, 
soberb ias s a l a s arqueológicas de la 
planta b a j a , dispone ahora de un 
montón de cosas más que pueden y 
deben conver t i r lo , desde ahora mis-
mo, en algo sin lo c u a l , en poco 
t iempo, no sea concebible la ima-
gen de Z a r a g o z a . 
L a s s a l a s de restaurac ión; los am-
plios a l m a c e n e s en donde los lien-
zos y las tablas se a l inean ordena-
dos, en vez de amontonarse , permi-
tiendo su estudio por el espec ia l is -
ta o el cur ioso ; la bibl ioteca; el ga -
binete de Numismát ica «Pío Be l -
t rán» , con s u s monetarios ; los apa -
ratos de precisión; el laboratorio fo-
tográf ico y un personal subalterno 
mlut ipl ícado por cuatro (pues son 
y a ocho, y no dos, los u j ie res que 
lo a t ienden) , permiten el deseo y la 
exigencia de un auténtico foco de 
agitación cul tural para Aragón y 
Z a r a g o z a . 
L a misión de un museo no es sólo 
la exhibición de piezas. Hay una In. 
media ta , que es la didáct ica: queda 
cumplida por el expediente laborio-
so , y enorgul leceder para todos, del 
montaje que ha dir igido el director-
conservador , sobre todo en la plan-
ta ba ja . Una segunda misión es la 
de faci l i tar a los invest igadores el 
a c c e s o , en condiciones, al mater ia l 
museístico, que no s iempre es pro-
cedente ni adecuado exh ib i r ; tam-
bién las actua les instalaciones han 
sido prev is tas para ello y para ellos. 
Cuanto concierne a la conservación 
de objetos (el medio ambiente , los 
s i s t e m a s de segur idad) se ha cu ida -
do con mejoras sus tanc ia les . 
L a úl t ima misión, la de ca ta l i za r 
la producción cul tural ambiente, la 
de convocar a los hombres del a l re -
dedor a un trabajo colectivo y con 
vocación popular , es Ja más di f íc i l . 
E x i g e medios, tesón e imaginación. 
Medios — a l menos, a lgunos— los 
h a y : sa la de exposiciones rotatorias 
que puede usarse como salón de a c -
tos para proyecciones. F a l t a com-
probar que venga el resto. E s p e r a -
Mantenerlo vivo, responsabilidad de todos 
mos que sí, que vendrá . E s t a m o s 
dispuestos a ayudar lo necesar io . 
Uunos cuatro millones de pesetas 
(que no es mucho, verdaderamente ) 
costará mantener en pie este in-
menso tesoro para todos. E s p e r e m o s 
que el E s t a d o comprenda que no son 
aceptables regateos en esta mate-
r i a ; que y a está bien de d e s i d i a s ; 
que en 1976 tenemos necesidad ab-
soluta de no encontrarnos con nues-
tra ra íz entVe el polvo, el f r ío , la su -
f ic iencia de los eruditos y la desga-
na de un Museo medio muerto. Aho-
ra puede ser otra c o s a , que l legará , 
si entre todos lo hacemos bien, a la 
DISPOSICIONES OFICIALES PARA EL REFERENDUM 
p O R primera vez, en los cuatro a ñ o s de difícil supervivencia, de m i n o s de l m i s m o n o m ç r e c i e r a n l a 
* ANDALAN, hemos merecido la a tenc ión del Ministerio de Infor- ap robac ión de u n a y o t r a C á m a r a , 
mación y Turismo con la encomienda de una publ i cac ión oficial. E s o l a dec is ión se adop ta rá por m a y o -
sí, con carácter gratuito (hacemos esta salvedad porque a otros perió- r í a abso lu ta de los componentes de 
dicos les ha encargado t a m b i é n anuncios pagados que hubieran venido las Cor tes en r e u n i ó n c o n j u n t a de 
bien a nuestras previsiones e c o n ó m i c a s , ya que no ideo lóg icas ) . ambas Cámaras . 
Se trata de una nota-oficial de inserc ión obligatoria conteniendo Tres E1 Rey' antes de sancionar 
—sin comentarios y sin p r e á m b u l o siquiera— el texto del Proyecto de 
Ley para la Reforma Pol í t ica y el Real Decreto de 24-11-76 por el que 
se somete a r e f e r é n d u m de la N a c i ó n . 
Dado que AND A L A N es un per iód ico de op in ión que siempre ha 
deseado exponer libremente su criterio, no puede menos que hacer 
constar su esperanza del que en un futuro p r ó x i m o , sean suprimidos 
estos comunicados gubernativos de publ icac ión forzosa, propios de tiem-
pos totalitarios,- dando paso libre a las publicaciones voluntarias v a 
los comentarios de los redactores de los per iódicos , como se viene í10 fliera acePtado en sus ^ r m i n o s , 
haciendo en loá pa í se s que han superado el sistema de la inserc ión laS à ™ ™ ^ ™ ™ se ' 
obligatoria. 
Dos . L a po tes tad de e labora r y 
a p r o b a r las Leyes reside en las C o r -
tes. E l Rey sanc iona y p r o m u l g a 
las Leyes. 
u n a L e y de r e f o r m a cons t i t uc iona l , 
deberá someter e l Proyec to a r e f e -
r é n d u m de l a N a c i ó n . 
A r t í c u l o cua r t o . — E n l a t r a m i t a -
c ión de los Proyectos de L e y o r d i -
n a r i a , e l Senado de l i be ra rá sobre 
e l t e x t o p r e v i a m e n t e aprobado por 
e l Congreso. E n caso de que éste 
B . O. E. de 2 4 - 1 1 - 1976 
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de 24 de n o v i e m b r e , po r e i 
que se somete a R e f e r é n -
d u m de l a N a c i ó n e l P r o -
yec to de L e y p a r a l a R e -
f o r m a Po l í t i ca . 
A r t í c u l o segundo .—Uno. Las C o r -
tes se c o m p o n e n de l Congreso de 
D i p u t a d o s y de l Senado. 
Dos . Los D i p u t a d o s de l Congreso 
serán elegidos p o r s u f r a g i o u n i v e r -
E l a r t í cu l o d é c i m o de l a L e y de sa l , d i r ec to y secreto, de los espa-
Sucesión e n u m e r a las Leyes F u n d a - ñoles mayores de edad. 
menta les y d ispone que " p a r a d e -
rogar las o m o d i f i c a r l a s será nece-
sar io , además de l acuerdo de las 
Cortes, e l R e f e r é n d u m de l a N a -
c i ó n " . 
T res . Los Senadores se rán e leg i -
dos en rep resen tac ión de las E n t i -
dades t e r r i t o r i a l e s . E l R e y p o d r á 
des ignar p a r a cada l eg i s l a tu ra Se-
nadores e n n ú m e r o n o super io r a 
E l a p a r t a d o c) de l a r t í c u l o s é p t i - l a q u i n t a p a r t e de l de los elegidos. 
C u a t r o . L a d u r a c i ó n de l m a n d a -
t o de D i p u t a d o s y Senadores será 
de c u a t r o años. 
C inco . E l Congreso y el Senado 
es tab lecerán sus prop ios R e g l a m e n -
tos y e leg i rán sus respect ivos P r e -
s identes. 
Seis. E l Pres iden te de las Cor tes 
y de l Conse jo de l R e i n o será n o m -
ino de l a L e y O r g á n i c a d e l Es tado 
señala en t r e las facu l t ades d e l Je fe 
del Es tado l a de " s o m e t e r a R e f e -
r é n d u m de l a N a c i ó n los Proyec tos 
de L e y a que se re f i e re el p á r r a f o 
segundo de l a r t í c u l o déc imo de l a 
Ley de Suces ión y e l a r t í c u l o p r i -
mero de l a L e y de R e f e r é n d u m " . 
Aco rdado p o r las Cor tes Españo las 
el P royec to de L e y p a r a l a R e f o r m a b r a d o po r e l Rey . 
Po l í t i ca que les f u e s o m e t i d o p o r 
el Gob ie rno , p rev io d i c t a m e n de l A r t í c u l o te rcero . — 
Consejo N a c i o n a l , y p o r e l que se c i a t i v a de r e f o r m a 
m o d i f i c a n a lgunas de las Leyes co r responderá ; 
que i n t e g r a n nues t r o o r d e n a m i e n t o a) A l Gob ie rno , 
cons t i t uc i ona l , vengo a d i spone r : 
A r t í c u l o p r i m e r o . 
Se somete a R e f e r é n d u m de l a 
Nac ión e l P royec to de L e y p a r a l a 
R e f o r m a Po l í t i ca , de r a n g o f u n d a -
m e n t a l , ap robado p o r las Cor tes E s -
pañolas e n su sesión p l e n à r i a de l 
día d iec iocho de l p resente mes, y 
cuyo t ex to l i t e r a l es e l s i gu ien te : 
" A r t í c u l o p r i m e r o . — U n o . L a de-
mocrac ia , en el Es tado español , se 
basa en l a sup remac ía de la Ley , 
expres ión de l a v o l u n t a d soberana 
del pueblo. 
Los derechos f u n d a m e n t a l e s de l a 
persona son inv io lab les y v i n c u l a n 
a todos los órganos de l Estado. 
U n o . L a i n i -
c o n s t i t u c i o n a l 
b ) A l Congreso de D i p u t a d o s . 
Dos. Cua lqu ie r r e f o r m a c o n s t i t u -
c i ona l r e q u e r i r á l a a p r o b a c i ó n po r 
la m a y o r í a abso lu ta de los m i e m -
bros de l Congreso y de l Senado. 
E l Senado de l i be ra rá sobre e l t ex to 
p r e v i a m e n t e ap robado po r e l C o n -
greso, y s i éste n o f u e r a aceptado 
en sus t é r m i n o s , las d iscrepanc ias 
se s o m e t e r á n a u n a C o m i s i ó n M i x -
t a , b a j o l a p res idenc ia de qu ien os-
t e n t a r a l a de las Cor tes y de 
la que f o r m a n pa r t e los P r e s i -
dentes de l Congreso y de l Se-
nado , c u a t r o D i p u t a d o s y c u a t r o 
Senadores, elegidos por las respec-
t i vas Cámaras . S i esta C o m i s i ó n 
no l l ega ra a u n acuerdo o los t é r -
some te rán a 
u n a C o m i s i ó n M i x t a , compuesta de 
la m i s m a f o r m a que se establece 
en e l a r t í c u l o an te r i o r . 
S i esta Comis i ón no . l l ega r a a u n 
acuerdo o los t é r m i n o s de l m i s m o 
n o m e r e c i e r a n l a ap robac ión , por 
m a y o r í a s imp le , de u n a y o t r a C á -
m a r a , e l G o b i e r n o p o d r á ped i r a l 
Congreso de D i p u t a d o s que resue l -
v a d e f i n i t i v a m e n t e p o r m a y o r í a a b -
so lu ta de sus m iembros . 
A r t í c u l o q u i n t o . — E l Rey p o d r á 
someter d i r ec tamen te a l pueb lo u n a 
opc ión po l í t i ca de in te rés n a c i o n a l , 
sea o no de carác te r cons t i t uc i ona l , 
p a r a que dec ida m e d i a n t e r e f e r é n -
d u m , cuyos resu l tados se i m p o n d r á n 
a todos los órganos de l Es tado. 
S i e l ob je to de l a consu l ta se 
r e f i r i e r a a m a t e r i a de competenc ia 
de las Cor tes y éstas n o t o m a -
r a n l a dec is ión cor respond ien te de 
acuerdo con e l resu l tado de l r e f e -
r é n d u m , q u e d a r á n d isuel tas, p rece -
d iéndose a l a convoca to r i a de n u e -
vfus elecciones. 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
P r i m e r a . — E l G o b i e r n o r e g u l a r á 
las p r i m e r a s elecciones a Cor tes 
p a r a c o n s t i t u i r u n Congreso de 
t resc ientos c i ncuen ta D i p u t a d o s y 
elegir doscientos siete Senadores, a 
r a z ó n de c u a t r o po r p r o v i n c i a y 
u n o m á s po r cada p r o v i n c i a i nsu la r , 
dos po r Ceu ta y dos po r M e l i l l a . 
Los Senadores se rán elegidos por 
s u f r a g i o un ive rsa l , d i rec to y secré-
to , de los españoles mayores de 
edad que res idan en el respect ivo 
t e r r i t o r i o . 
Las elecciones a l Congreso se 
i n s p i r a r á n en cr i te r ios de rep resen-
t a c i ó n p ropo rc i ona l , c o n f o r m e a las 
s igu ientes bases: 
U n o . S e a p l i c a r á n d ispos i t ivos 
correctores p a r a ev i t a r f r a g m e n t a -
ciones inconven ien tes de la C á m a -
r a , a cuyo efecto se f i j a r á n p o r c e n -
ta jes m í n i m o s de suf rag ios p a r a 
acceder a l Congreso. 
Dos. L a c i r cunsc r i pc ión e lec to ra l 
será la p r o v i n c i a , f i j ándose u n n ú -
m e r o m í n i m o i n i c i a l de D i p u t a d o s 
p a r a cada u n a de el las. 
Las elecciones a l Senado se i n s -
p i r a r á n en cr i te r ios de esc ru t in io 
m a y o r i t a r i o . 
Segunda. — U n a vez cons t i tu idas 
las nuevas Cor tes : 
U n o . U n a Comis i ón , compuesta 
po r los Presidentes de las Cor tes, 
de l Congreso de D i p u t a d o s y de l Se-
nado, por c u a t r o D ipu tados e leg i -
dos po r el Congreso y p o r cua t ro 
Senadores elegidos po r el Senado, 
a s u m i r á las func iones que e l a r -
t í cu lo t rece de la Ley de Cor tes 
encomienda a l a Comis ión que en 
él se menc iona . 
Dos. Cada C á m a r a c o n s t i t u i r á 
" u n a Comis ión que asuma las demás 
func iones encomendadas a l a C o -
m i s i ó n p rev i s ta en e l a r t í cu l o doce 
de l a Ley de Cortes. 
Tres . Cada C á m a r a e leg i rá de 
en t re sus m iembros c inco Conse je -
ros de l R e i n o p a r a c u b r i r las v a c a n -
tes p roduc idas p o r e l cese de ios 
actua les Consejeros elect ivos. 
Te rce ra . — Desde la cons t i t uc i ón 
de las nuevas Cor tes y has ta que 
cada C á m a r a establezca su p rop io 
Reg lamen to , se r e g i r á n por e l de 
las actua les Cortes en lo que n o 
este en c o n t r a d i c c i ó n con l a p r e -
sente Ley , s i n pe r ju i c i o de l a f a -
c u l t a d de acordar , de u n m o d o i n -
m e d i a t o , las mod i f i cac iones p a r c i a -
les que resu l t en necesarias o se es-
t i m e n convenientes. 
D I S P O S I C I O N F I N A L 
L a presente Ley t e n d r á r a n g o de 
L e y F u n d a c i o n a l . " 
A r t í c u l o segundo. 
E l R e f e r é n d u m se e fec tua rá con 
su jec ión a l p roced im ien to que se 
establece en el Rea l . Decre to de l a 
Pres idenc ia de l Gob ie rno dos m i l 
seiscientos t r e i n t a y s e i s / m i l n o v e -
c ientos se ten ta y seis, de d iec inue -
ve de nov iembre , y t e n d r á l u g a r e l 
d ía qu ince de d i c iembre de l año 
ac tua l . 
A r t i c u l o tercero. 
L a consu l ta se l l eva rá a cabo 
f o r m u l a n d o l a s igu iente p r e g u n t a : 
" ¿ A p r u e b a e l Proyec to de L e y p a r a 
l a R e f o r m a P o l í t i c a ? " . 
D a d o en M a d r i d a v e i n t i c u a t r o de 
n o v i e m b r e de m i l novec ientos se-
t e n t a y seis. 
J U A N C A R L O S 
E l Pres idente de l Gob ie rno , 
A D O L F O S U A R E Z G O N Z A L E Z 
reconciliación, al encuentro de za -
ragozanos y aragoneses con su pa-
sado. 
Con ese pasado que se nos se-
cuestró en tan gran medida en las 
au las , en la ca l le , en los pulpitos y 
hasta en los Museos y que nos e s -
tan preciso como el a i re para e n c a -
r a r ser iamente nuestro futuro. Una 
piedra más, y bien he rmosa , acaba 
de ser puesta en pleno centro ur-
bano. Hay que edif icar sólidamente 
sobre la m i s m a . L a dirección del 
Museo pr imero y quienes hacemos 
de la cul tura nuestra profesión, des-
pués, tenemos la responsabil idad 
contraída ante el pueblo de Aragón. 
T iene derecho a que no se le de-
fraude una vez más. 
G . F A T A S 
Las cuentas de 
i iu la lán i 
E n cumplimiento de lo dis-
puesto en el art ículo 24 de 
la vigente Ley de Prensa e 
Imprenta, que establece la 
obl igac ión de que anualmen-
to se haga constar en las 
publicaciones periódicas el 
nombre de las personas que 
constituyen los órganos rec-
tores de dichas publicaciones 
y de las personas que las 
editan, el de los accionistas 
que poseen un porcentaje su-
perior al 10 por ciento del 
patrimonio social y una nota 
infiormativa de la s i tuación 
financiera, ANDALAN infor-
ma que es editado por don 
Eloy Fernández Clemente y 
don David Pérez Maynar, en 
rég imen de co-propíedad. 
Su balance a 15 de diciem-
bre de 1976 es el siguiente: 
A C T I V O : 
Fondos disponibles . 
Créditos a favor . . 
Almacén de materias 
Activo inmovilizado . 
SUMA 
Pesetas 
202.580 
157.320 
98.132 
105.300 
563.332 
P A S I V O : 
Suscripciones a ser-
vir 115.220 
Acreedores . . . . . . 348.112 
Capital . . . . . . . . . . 100.000 
SUMA 563.332 
L o que se hace públ ico en 
cumplimiento de la vigente 
legis lac ión de Prensa. Zara-
goza, 15 de diciembre de 
1976. 
NOTA D E L O S E D I T O R E S : 
Actualmente se e s tán rea-
lizando los trámites opor-
tunos para la venta de la 
titularidad de ANDALAN a 
la Sociedad Anónima An-
dalán, de la que se infor-
maba en el n ú m e r o 100 del 
quincenal, correspondiente 
al 1 de noviembre pasado. 
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DISTRIBUIDORA 
EURODIDÀC 
J U E G O S E D U C A T I V O S 
Y D I D A C T I C O S 
Manualidades, hobbys, 
material escolar, etc. 
EXPOSICION PERMANENTE 
de todos los a r t ícu los , de 10 
a 1 y de 5 a 7 
General Mola, 21, 2.°, izqda. 
Teléfono 22 17 88 
ZARAGOZA - 8 
Y 
¡imisa 
LA HOJA MEJORA 
El último lunes, 6 de diciem-
bre, la «Hoja del Lunes» tenía 
aire de «Heraldo». Y con ra-
zón: ha pasado a editarse en 
los talleres de e s e diario. Su 
formato, el montaje bastante 
a m e n o , las incorporaciones 
de firmas (varios destacados 
periodistas del Heraldo) hacen 
que haya muchas semejanzas. 
El semanario de la Asociación 
de la Prensa tiene bastante 
mejor pinta; y quizá mejore 
más. Nos alegra. 
railio 
NUEVA ETAPA 
DE RADIO HUESCA 
Radio Huesca ha mejorado 
sensiblemente s u s equipos con 
una FM que suena por toda 
la Hoya. La radio e s esencia l 
medio de contacto entre las 
gentes de una zona tan nece-
sitada de ello como el Alto 
Aragón. Tenemos confianza en 
que esta nueva etapa de Radio 
Huesca será provechosa en 
e s e sentido, y felicitamos a 
los queridos compañeros que 
allí trabajan. 
EDUQUE A LOS NIÑOS JUGANDO 
TODOS LOS JUGUETES EDUCATIVOS Y DIDACTICOS 
PARA ESTAS NAVIDADES EN... 
JUGUETE EDUCATIVO - MATERIAL DIDACTICO - HOBBYS -
MANUALIDADES - LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
T E N O R F L E T A , 1 8 - 2 0 
Z A R A G O Z A - 8 
TODOS LOS MESES EL DIA 10 OBSEQUIO PARA... 
TEATRO, CINE. FESTIVALES. ACTOS CULTURALES. ETC. 
EDUQUE A LOS NIÑOS JUGANDO 
aniialáii - cine 
La vraie nature de Bernadette: presentada hace algunos años como 
una muestra de un supuesto nuevo cine canadiense, esta extra-
vagante historia de una santa hippie, practicante del amor libre 
y conversa a no sé qué improbable revolución agrícola, e s tan 
inverosímil como tediosa. 
Guer reras ve rdes : cuando Filmoteca y cineclubs están revisando el 
uso propagandístico del cine español de los años cuarenta y cin-
cuenta, es te film realizado a mayor gloria de la Benemérita 
pone los pelos de punta al pensar la avalancha de fi lms que 
podrían amargarnos la existencia s i los productores de l Bunker 
pers isten en la justificación de las Instituciones españolas desde 
las pantallas. 
Superv iv ien tes de los A n d e s : «el acto de canibalismo que conmovió 
al mundo» filmado a la más pura manera melodramática, como 
si de un monumento al c ine oportunista y del peor gusto s e 
tratase. 
aiHlalán - libros 
I. ARENILLAS DE CHAVES: £/ p roceso de Bes te i ro . «Revista de Occ i -
den te» , M a d r i d , 1976, 491 pp., 450 Ptas. 
Escr i to po r su abogado de fensor , con m u c h o s da tos de p r imera 
mano , documen tos y t e x t o s , p rocesa les y poi l í t icos, la grandeza y 
miser ia de la España rota y dest rozona de la pos tguer ra aparece 
c r u d a m e n t e en el il ibro de l que lo más d iscu t ib le es, p rec i samen te , la 
v i s ión que el autor t i e n e de la H is to r ia ú l t ima de España. 
DAVIS , FLORA: La comun icac ión no verba l , A l ianza Editoriai l . M a d r i d , 
1976, 259 págs., 160 Ptas. 
C o n t res ed ic iones en t res años en USA, se t ra ta de una in ic ia-
c ión , d e fáciil y apas ionante lec tura para t odos , en es te rec ien te 
c a m p o de inves t igac ión , de l que ya ex is t ía en cas te l lano el menos 
comip letb El lengua ie de l cuerpo, de JUtLIUS FAST, en ed . Ka i rós , y 
e l cl lásico Ges to , raza y cu l tu ra , de DAVID EFRON, en Nueva Visi ión. 
E s de espera r que ensayos como és tos abran el c a m i n o al m e n o s 
a ilos t raba jos f undamen ta les de B rdw ih i s t e l l , Ha l l , Ekman, G o f f m a n , 
e t c é t e r a , Jo que pe rm i t i r í a avanzar e n e s t e t e r r e n o , de c rec ien te 
in te rés I rnterd isc ip l inar . 
VARIOS AUTORES: Cu l tu ra y comun icac iones de masa. Ed. Laia. Bar-
ce lona , 1976, 198 páginas. 
Recoge ar t ícu los pub l icados en ^a rev is ta ch i iena «Cuadernos de 
la Real idad Nac iona l» , duran te e¡l pe r íodo de la Unidad Popuílar. Tiene 
um dab le va lor , c o m o m a t e r i a l para una me jo r c o m p r e n s i ó n de la 
abor tada exper ienc ia chiilena y, sobre t o d o , en sen t ido m á s genera l , 
c o m o apor tac iones sob re e l lugar de la pc l í t i ca cu l t u ra l e n la ¡lucha 
por la begemon ía . El t ono po lém ico s i túa , con la inev i tab le aspereza, 
las p r inc ipa les tendenc ias en f ren tadas . Lo que en t o d o caso queda 
c la ro es el papel dec is i vo de una po l í t i ca cu l tu ra l cohe ren te en un 
p roceso d e m o c r á t i c o hacia el soc ia l i smo. 
S E R A F I N : ¿Por qué se r íen las calaveras? Barral. El más divertido 
humor negro del célebre dibujante quevedesco. 
FELIPE G O N Z A L E Z y otros: Soc ia l i smo es l i be r tad . Textos de las 
conferencias y debates en la Escue la de Verano del P S O E 1976. 
Cuadernos para el Diálogo. Una presentación senci l la pero rigu-
rosa de la línea política y sindical de P S O E y UGT respectiva-
mente, del programa económico, del «Socialismo y Estado de 
Derecho», un panorama del socia l ismo europeo y, f inalmente, un 
debate colectivo sobre las nacionalidades y regiones del Estado 
español. Por Aragón intervino el profesor del Instituto de Mon-
zón, Antonio Bordarías, en una equilibrada y nada partidista po-
nencia, necesar iamente breve pero importante. 
Lelio B A S S O : El pensamien to po l í t i co de Rosa Luxemburg . Penínsu-
la. El conocido dirigente social ista italiano, recientemente en Es -
paña invitado por la Federación de Partidos Soc ia l is tas , traza 
aquí una rápida semblanza de la dialéctica, la estrategia y el 
sentido de la revolución en la primera mujer del marxismo, hoy 
muy en alza toda s u obra. 
Cornel ius C A S T O R I A D I S : La soc iedad buroc rá t i ca , 2 vols. Tusquets. 
El finalmente muy conocido escri tor griego — t r a s la Revolución 
de mayo del 68 sigue viviendo en París—, aborda en e s t o s dos 
primeros tomos de una amplia obra que Tusquets promete ir 
publicando íntegra, todas las contradicciones del mundo soviético 
tras el XX Congreso del P C U S y la «destalinización». Una de-
nuncia de veinte años (1949-1960) contra la burocracia y s u apa-
rato represivo en «los países llamados socia l is tas del Este». 
Gabriel A L B I A C : Cues t i ones de len in i smo. Zero. Un texto breve del 
más conocido seguidor de Al thusser en España, y una oportuna 
nota editorial sobre «El sujeto y su destino». 
Xavier C U A D R A T : Soc ia l i smo y anarqu ismo en Cata luña: los oríge-
nes de la CNT. Ediciones de la Revista de Trabajo. Un volumen 
de cas i 700 apretadísimas páginas, que e s sólo una parte de 
la t es is doctoral de s u autor sobre «Socialismo y nacional ismo 
en Cataluña: 1899-1918». Su documentación, que deja el tema 
prácticamente exhausto para e s a época y tema, los importantí-
s imos apéndices, el aparato crítico utilizado, hacen de esta obra 
no sólo un rico fondo de datos y un modélico trabajo, sino 
también un libro útil a cualquier estudioso de la historia o el 
movimiento obrero en toda España. 
«Galeuzca», edición y selección de X. A L O N S O MONTERO. Esta 
«Antología posible» que publica Akal en s u ya celebérrima ser ie 
gallega «Arealonga», recoge las páginas más signif icativas que 
publicó es ta breve revista (verano 1945 - verano 1946) hecha en 
una ocasión histórica decis iva , en el forzado exilio de Buenos 
A i res . 
John H O S P E R S : I n t roducc ión al anál is is f i l o só f i co . Al ianza Universi-
dad. 2 volúmenes muy densos, ofrecen, en esta reedición prime-
ra en España, un acertado panorama de una de las t res grandes 
tendencias filosóficas actuales, la anal í t ica ( las otras dos serían 
la marxista o dialéctica y la ludo-ácrata neo-nizscheana), repre-
sentada en España con acierto por profesores como Javier Mu-
gue rza. 
H. S H R O D E R y otros: Educación para la l i be r tad . Narcea. Un intere-
sante estudio sobre cómo desar ro l la r una «organización» pedagó-
gica que, s in embargo, respete al individuo. En es ta misma edi-
torial aparecen: Remi HESS: La pedagogía ins t i tuc iona l (de Ma-
karenko a Summerhi l l , una alternativa a la pedagogía tradicional) 
y una nueva ser ie de cuadernos de «apuntes i.e.p.s. las didácti-
c a s de matemáticas, c iencias , coeducación, etc . 
plástica 
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MEDINA P A R A 
UN R E C U E R D O 
A todos nos entra de vez en 
cuando la vena proustiana y 
empezamos por hilar y des-
hilar recuerdos, por amonto-
nar o alinear «f lasches» ter-
minando por reconstruir una 
historia, la nuestra, absoluta-
mente idealizada y falsa. T a n 
falsa como nuestra infancia 
perdida a trueque de choco-
late de tierra, leche en polvo, 
queso de lata y colegio de 
curas. Medina se acoda en la 
barandilla de esa infancia y, 
tamizando los recuerdos, ve 
desfilar ante él los d ías pla-
centeros del Sardinero, lejos 
de las colas de racionamien-
to. Embutido en el traje dril l 
de sus cuarenta y dos años , 
repasa concienzudamente, con 
el talante de la adolescencia, 
los relajos domingueros cara 
el sol. Bañ i s tas , barcos, luz 
y mar se agolpan mudos y 
sorprendidos por el vertigi-
noso viaje a través del tiem-
po. Incluso la n iña con som-
brero acomodada en cubier-
ta se h e l ó para siempre en la 
memoria de Medina, hasta 
que la borró , tenuemente en 
un lienzo 70 x 50. 
Un buen brazado de todo 
esto colgará hasta el día 17 
de diciembre en la Sala L u -
zán de la C a j a de Ahorros de 
la Inmaculada. 
TRABAJADOR 
Y T U R R A L D E 
Yturralde supuso a finales 
da la década pasada un bom-
zabo. Todo lo que de bomba-
zo puede significar la actua-
l izac ión de unas formas que 
desde el Renacimiento, y a 
través de un proceso analíti-
co, dejaban al descubierto las 
contradicciones de la propia 
cond ic ión humana; porque 
las «f iguras impos ib les» , m á s 
que la fría representac ión de 
un problema tridimensional 
expuesto d e forma bidimen-
siona!, denuncian lo acomo-
daticio d e la mente humana 
en la b ú s q u e d a de soluciones 
«lógicas» a datos erróneos 
previamente facilitados. 
Embarcarse por entero en 
una p r o b l e m á t i c a tal, l leván-
dola hasta lo ú l t i m o en su 
estudio, plantea un grave pe-
ligro que no es precisamen-
te el agotamiento de posibi-
lidades por parte de quien lo 
maneja, sino el encierro vo-
luntario en una prob lemát i ca 
sobradamente expuesta y que 
conlleva el olvido absoluto de 
otros problemas paralelos. 
De acuerdo que la contra-
dicc ión permanece ahí, toda-
vía insoluble, pero opino que 
seguir insistiendo en lo nüs -
Editorial VERBO DIVINO 
Avda. de Pamplona, 41 
Teléfono 55 04 49 
E S T E L L A (Navarra) 
M A D I S O N — EDIE — D E C A R I E — LEVI N A S — G A D A M E R 
— V A N P E U R S E N — T A Y L O R — E L I A D E — H E N R Y — PHÍ-
LIBERT — K E M P — S T R A S S E R — M A Q D I C 1 — D U M A S — 
D U F R E N N E . 
S e n t i d o y e x i s t e n c i a 
H o m e n a j e a Pau l R i c o e u r 
308 p.. 14 x 22 o m . , 3 8 0 P t a s . 
• H E R R M A N N L A N G 
E l L e n g u a j e y e l i n c o n s c i e n t e 
F u n d a m e n t o s d e l p s i c o a n á l i s i s e n J . L a c a n . 
312 p., 14 x 22 c m . , 380 P t a s . 
• H E R M A N BERGER 
E ! p r o g r e s i s t a y e l c o n s e r v a d o r 
287 p., 12 x 19 c m . , 180 P t a s . 
• M E L V I N R A D E R 
E t i c a y d e m o c r a c i a 
Los i d e a l e s s o c i a l e s 
448 p., 14 x 22 c m . , 4 6 0 P t a s . 
mo, una vez agotada su capa-
cidad de sorpresa y obvian-
do su posibilidad pictórica, 
me parece un lujo innecesa-
rio. 
L a expos ic ión de Yturral-
de en Bailo supone la cons-
tatac ión de un trabajo fiel-
mente seguido y el abandono 
de una trayectoria fáci lmen-
te presumible. José María 
Yturralde sabe por qué. 
S A L A "VICTOR B A i L O ' 
de l 3 a l 31 de d i c i e m b r e 
A 
yturralde 
R E C O M E N D A C I O N E S 
Francisco Blanco en Gale-
ría Atenas. 
Mariano Otero, en «Gam-
brinus». 
(Las dea exposiciones se 
c o m e n t a r á n en el p r ó x i m o 
n ú m e r o ) . 
S O B R E M A R Í A 
P ILAR B U R G E S 
Para la mayor ía , María Pi-
lar Burges es una pintora de 
esta Zaragoza de nuestros 
pecados, amable, s impát i ca , 
entusiasta, que ha paseado su 
esqueleto por toda la celtibe-
r ia y fuera de ella y que aca-
ba de clausurar en el Casino 
Mercantil una e x p o s i c i ó n de 
S A N J U A N Y S A N PEDRO, 7 
T. (976) 29 39 60 ZARAGOZA-1 
e l v i r a y b a r b e r o 
E N V A S E S M E T A L I C O S 
M U E B L E C A S T E L L A N O 
A p a r t a m e n t o s , C h a l e t s , 
R e s t a u r a n t e s . 
B A Z A R 
D E L O N D R E S 
P l . d e S a s , 4 T e l . 22 14 54 
Z A R A G O Z A 
H 2 S P 2 R I A 
L I B R E R I A 
PLAZA J O S E ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
Cristal Decorado y dibujos 
junto a María Pilar Ruiz de 
Copegui. 
P a r a mí, Maríí^ Pilar, es 
una mujer que, sorprenden-
temente, mantiene todavía vi-
va una lucha consigo mis-
ma. Una lucha prolongada 
por encima de los sinsabores 
y sinrazones con los que esta 
Ciudad es capaz de recom-
pensar a todos los que la 
quieren. E s una mujer ci.»n 
las fuerzas intactas, con el 
empuje de quien acaba de na-
cer al cotarro cultural ciu-
dadano, que conoce perfecta-
mente toda la manipu lac ión 
y todos los nombres que de-
fienden el muro contra los 
que tantas veces se ha eslre-
lladd y a la que todavía no le 
ha llegado la hora del temor. 
¡Chapeau, María Pilar! 
R O Y O M O R E R 
stiidio 
nt(i''nili<i 
FOTOGRAFIA ARTISTICA — IN-
DUSTRIAL — PUBLICITARIA — 
RETRATO — MURALES — RE-
PORTAJES CINEMATOGRAFI -
COS — FOTOGRAFIA AFICIO-
N A D O — LABORATORIO ELEC-
TRONICO — MATERIAL 
FOTOGRAFICO 
Fernando el CatóMco, 14 
Telé fono 2 5 81 7 6 
Z A R A G O Z A 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
— ELL IOT, J . : « E n t r e e l v e r y e l p e n s a r . L a p in tura y l a s e s c r i -
t u r a s d i c t o g r á f l c a s » . 175 P t a s , 176 p á g i n a s . 
— J O N E S , W . T. : «Las c i e n c i a s y l a s h u m a n i d a d e s » . 438 P t a s . 
3 2 6 p á g i n a s . 
— V I D A R T E , J . S . : «Todos f u i m o s c u l p a b l e s » . 1.000 P t a s . 958 
p á g i n a s . 
— B A T A I L L O N , M . : « E r a s m o y E s p a ñ a » ( E s t u d i o s s o b r e la h i s -
t o r i a e s p i r i t u a l d e l s i g l o X V I ) . 975 P t a s . 1.070 p á g i n a s y 32 
g r a b a d o s . 
— A C E R B A C H , E.: « M i m e s i s » ( L a r e p r e s e n t a c i ó n d e la rea l idad 
e n la l i t e ra tu ra o c c i d e n t a l ) . 850 P t a s . 529 p á g i n a s . 
— F U L B R I G H T , J . W A S H I N G T O N : «La a r r o g a n c i a de l p o d e r » . 
300 P t a s . 332 p á g i n a s . 
— B R U N , J . : «La m a n o y e l e s p í r i t u » . 325 P tas . 224 p á g i n a s . 
P R O X I M A S A P A R I C I O N E S : 
— C U R T I U S , E. R.: « L i t e r a t u r a e u r o p e a y e d a d m e d i a l a t ina» . 
— P A Z , O . : «Pasado e n c l a r o » . 
Fernando el Católico, 86 Buenos Aires, 16 
Tfno: 243 07 66 Tfna: 230 47 40 
¡ r ce ío a - 15 
EL SEXO EN ARAGON 
L a y a h is tór ica « g u e r r a de l o s b ik in is» , e i n u n c a b i e n explicat»o 
c i e r r e de ta i s l a de l M a d r a z o , e l r e c i e n t e Juic io por adu l te r io d e 
una mu je r za ragozana , hacían a p e t e c i b l e , d e s d e h a c e a lgún t i e m p o , 
un b r e v e apunte s o b r e e l s e x o e n A r a g ó n . Y . . . ¿poi* q u é no é s t e ? 
«£i Estado moderno y ©í Orden 
Moral!, asociados, sueñan con que 
el thombre se conv ie r ta ©n u n escla-
v o to ta l y con que , por 'la tan to , sea 
asexuado. Pero nada impedirá. . . que 
se 'le sexuaHoe a ul t ranza, tan prorv-
to c o m o ©I Estado disponga de téc-
nicas para iinupaner o l im i ta r i os 
hasta alhora desenf renos». (J. M . i o 
Duca). Es ev idente que en España 
el Estado no d iapone de ilos su f ic ien-
tes med ios d e con t ro l c o m o para 
pe rm i t i r .la sexuail izaclón del c iuda-
no: ía evidencia de 'las boisas de 
p lást ico recubr iendo las rev is tas 
at rev idas es su f i c ien te . En ios ú l t i -
m o s años '§© "han heoho expl íc i tas 
ias con t rad icc iones que encerraba 
el uso d©i sexo p o r par te de ilos 
d is t in tos ' intereses po l í t i cos . : Cur io -
samente , en Zaragoza han concur r i -
do aigunas d e las mues t ras más es-
perpént icas de estas cont rad icc io -
nes: desde .la r is ib le guerra de los 
b ik in is ihasta ©I caso de l adu l ter io , 
la to r tu rada sexual idad aragonesa, 
no muy d is t in ta a la de ot ras regio-
nes, iha serv ido de t i tu la r de p r ime-
ra iplsna a la p rensa del pa ís . 
EL SEXO LEGALIZABLE 
Y EL SEXO ILEGAL 
A n t e s de que las por tadas de cier-
tas rev is tas o fend iesen el pudor de 
pea tones c o n prob lemas a fec t i vos , 
e! desnudo zaragozano tenía sus zo-
nas acotadas : para los más so f i s t i -
cados , la sala Cosmos of recía de 
cuando en cuando la sorpresa de un 
s t r i p acompañado inc luso de anima-
les p resun tamen te sa lva jes . La no-
che de Santo Tomás, o t r a s el sor teo 
de qu in tas , los espectadores del 
Oas is se decepcionaban porque 'las 
a r t i s tas aparecían más ves t idas de 
lo esperado; inus i tadamente , una no-
che cua lqu iera , un cue rpo esp lénd i -
do podía desnudarse ín tegramente y 
poco después c inco pares de pe-
chos se agi taban Libremente el com-
pás del Jesús Chr is t Super Star ; 
eran ilos mi' lagros de ía noche zara-
gozana e n e l Oasis . Incomprens ib le -
m e n t e , mien t ras ilos k ioskos se l le-
nan de fascícu los que p roc laman la 
fe t ic idad conyuga l , al g r i to de hága-
selo us ted m ismo , ©I Plata decae y 
sus cantantes —ila jovenc i ta que em-
p ieza, la decepc ionada que empezó 
allí m i smo bace ya ve in t i c inco 
años— aparecen c o n m á s ropa. El 
negocio es el negoc io y A lda of re-
ce d is t in tos grados de audacia a d is -
t i n t o s p rec ios , asegurando la mara-
v i l la en carne mor ta l e n el ú l t imo 
r incón de i a sala. 
Pero si ©1 desnudo és l o más es-
pectacui lar, apenas nos d i ce algo de 
la sexual idad en nuest ras t i e r ras . No 
es que vayamos a caer en la ten-
tac ión de d i s t i ngu i r ent re e ro t i smo 
y pornogra f ía , ya que, c o m o señala 
Lo Duca, ©I e ro t i smo no sería s ino 
ila sub l imac ión del amor , la memor i a 
de l sexo, el deseo e n estado puro , 
es dec i r , s i n sexo y que cuando apa-
rece ©1 sexo al a i re ya comienza a 
hab larse d e pornograf ía . Si e'l sexo 
i legalizable es ©I desmudo, el sexo 
Jegal, aceptado, se local iza en las 
re lac iones ma t r imon ia les . Estas se 
dan en un c o n t e x t o más ce rcano al 
de c i e r t o re f ranero español ut i l iza-
do para d ivu lgar el t r a tam ien to de 
dos p rob lemas conyuga les (ponga-
m o s var ios e jemp los : «Es p rec i so 
repasar 'la d is t in ta ps ico log ía y f i -
s io logía del mar ido y ila m u j e r . El 
b o m b r e es f u e g o ; la m u j e r e s t o p a / 
v i ene e l d iablo y sopla. La estopa 
no arde s in ©I f uego y s in ©I a i re» . 
(J. >M. De 'las Obras ) , o «Se d ice , y 
e s gran ve rdad , qué lá mu je r es co-
mo la gu i ta r ra , que v ib ra a rmon iosa 
o desacompasadamente , según los 
dedos que j a mane jan» , que en ell 
de ilos mensa jes d ivu lgados por 
A job lanco del fupo «Tío busca t ía 
' l iberada para v iv i r j un tos . Se garan-
t iza exper ienc ia amorosa». 
61 ihomosexual i ismo en Zaragoza 
n o rev is te i os ca rac te res espec tacu-
lares, re iv ind ica t i vos de las abundan-
t e s p in tadas que con las s ig las 
U.H.E. (Un ión de Homosexua les Es-
paño les) p ro l i f e ran en M a d r i d o del 
m a n i f i e s t o d e los d ive rsos Fronts 
d 'A l l i be ramen t Gai de l s Paisos Cata-
ilans (Frentes d e L ibe rac ión Homo-
sexua l ) . (Ver m.0 1 de «Bl v ie jo to-
po») . A n ivel anecdó t i co , se reduce 
a los as iduos a urna de te rm inada sa-
lla de f i e s t a s ; se especu la c o n las 
reun iones en una c ie r ta d isco teca . . . 
En rea l idad, el p rob l©ma ex is te a ni-
ve les m á s amipl ios, c o n el desgarro 
d e la repres ión sobre ©1 d©r©cho ine-
l ienable que t i e n e todo ser humano 
a d i spone r de su prop io cue rpo . 
í D E L T A B U A L A T E S I S 
Si e l sexo es e l gran desconoc ido , e l sexó logo ante la imagen 
popular adopta ía f o r m a de un mago, sumo sacerdote de la re l i g ión 
m i lag rosa , id í l i ca , que sa lvará ai mundo . Sin embargo , la sexo log ia 
e x i s t e como una rama de la Med ic ina que p re tende reso lver las 
cues t iones médicas , ps ico lóg icas y b io lóg icas u orgán icas de lo se-
xua l , en tend ido en el sen t ido más ampl io de io e fec t i vo y no so lo 
c i rcunscr i to a l o gen i t a l . 
La sexo log ia apenas ex i s t e en España. A pesar de la pro l i fe ra-
c ión de rev is tas de d ivu lgac ión y p resunta educac ión sexua l , de 
enc ic loped ias de ta fe l i c idad conyuga l y de esperanzados ar t í cu los 
f i rmados por sexó logos en d iversas rev is tas , la sexo log ia es una 
espec ia l idad desconoc ida por las Facul tades de Med ic ina en nues t ro 
país, con escaso desarro l lo en su inves t igac ión y es tud io . 
Cu r iosamen te , la sexo log ia ex i s te en Zaragoza desde hace ve in-
t i c l nco años y como especia l idad méd ica , p ro fes iona l y c ien t í f i ca 
se pract ica desde ese t i e m p o , an tes que en o t ras reg iones espa-
ño las . Bien es verdad que en su nac lm in to no adoptó su ac tua l 
a i re l iberador. Con la p re tens ión de encubr i r se bajo e l nombre de 
Mat r imon lo iog ía , bajo la guía de la mora l aceptada, en 1952 en la 
sexo log ia no t iene cabida nada que se apar te de la Rel ig ión Cató-
Üca, ta l c o m o ind icaba una pub l icac ión de la época . 
Desde aque l m o m e n t o , en que e! doc to r De las Obras-Loscer ta-
les abre fa p r imera consu l ta de sexo log ia en Zaragoza, e l desar ro l lo 
de es ta espec ia l idad ha d iscur r ido por cauces muy a la españo la , 
su je to a las con t rad icc iones que el sexo ha or ig inado en la ideo 
log ia nacional española. Hace 25 años, cuando en ef res to de Es-
paña apenas había preocupac ión c ien t í f i ca por e l t e m a , en Zaragoza 
comienza su es tud io ; en un p r imer m o m e n t o neces i tó la leg i t ima-
c ión impresc ind ib le de la Mora l Cató l ica y aun de o t r o s requ is i tos 
ideo lóg icos : «¿Se debe l lamar sexo log ia o med ic ina pre y ma t r imo-
nlal? El nombre de sexo log ia podemos cons iderar lo más mund ia l 
o más mundano, mien t ras que el de medic ina pre y ma t r imon ia l 
nos parece más ampl io , más c r i s t iano , más español,» 
En 1955 se crea en Zaragoza la p r imera Escuela de Or ien tac ión 
Ma t r imon ia l , que c inco años después desemboca en e l i ns t i t u to 
Diocesano de Formación M a t r i m o n i a l ; es ta escuela de fe l i c idad con-
yugal impar te unos curs i l los que , aún hoy , son cons iderados por 
muchos párrocos como ob l iga tor ios para cont raer ma t r imon io cató-
l i co . Ni que deci r t i ene que, j un to a una v is ión espec í f i camente 
cr is t iana de la sexo log ia , se concen t ren char las de mora l ca tó l i ca 
y de exper ienc ias de ma t r imon ios m i l i t an tes ca tó l i cos . 
L O S C O N S E J O S DEL S E X O L O G O 
Junto a estas azarosas experiencias que configuran una visión 
quizás poco científica de la sexologia, ios profesionales continuaron 
s u trabajo clínico. Hace muy pocas semanas se ha leído en Zara-
goza la primera tes is doctoral que sobre sexologia s e ha elaborado 
en España, obra del doctor sexólogo don José María De las Obras-
Loscerta les. El trabajo consiste en un estudio estadístico sobre las 
1.666 historias clínicas recogidas por el doctor De las Obras duran-
te 25 años. 
En la primera parte de este estudio — e n él que nos detene-
mos, dada su importancia en el contexto sexual aragonés que, 
más o menos, hemos descr i to— s e recoge la frecuencia con que* 
cada una de 124 cuest iones o aspectos sexológicos, no exclusiva-
mente genitales, s e han presentado en los 954 hombres y las 
711 mujeres que s e han consultado. Los problemas más frecuentes 
en estos pacientes son: 
Ero t i smo de an tes de la guerra. . . ¡de Cuba ! 
impotencia mascul ina 
limitación de la natalidad 
el temor ai embarazo 
frigidez en la mujer 
• masturbación 
• eyeculación precoz 
• ausencia de orgasmo 
La distribución de e s t a s cuest iones en los pacientes tratados e s 
similar a la que cabría esperar por los resultados obtenidos en otros 
estudios americanos y europeos. Tal vez podría destacarse el domi-
nio de una concepción del sexo como tabú, prohibición y pecado, 
con una concepción que lo reduce exclusivamente a lo relacionado 
con los órganos genitales. El miedo a perder la virginidad y a que-
darse embarazada origina graves trastornos en la población feme-
nina. La mujer, al igual que el hombre, no conoce el sexo opuesto 
y muy vagamente el propio y sufren los efectos de una deficiente 
educación que en el mejor de los c a s o s e s e s c a s a , cuando no de-
formadora. 
La segunda parte de la tes is analiza monográficamente el pro-
blema de la ausencia de orgasmo durante las relaciones sexua les 
en 110 pacientes; la falta de placer la relaciona con diversas varia-
bles personales y clínicas de los individuos testados. En este capí-
tulo s e examinó 127 c a u s a s de este problema que e s amplísimo y 
preocupa a la gente mucho más de lo que la frecuencia de con-
sultas podría hacernos creer ; as imismo s e detallan 17 tipos de tra-
tamiento que han logrado entre un 55 y un 93 por 100 de ef icacia. 
En un trabajo tan reducido como obliga la extensión de este 
artículo apenas pueden esquematizarse los consejos que la sexolo-
gia ofrece para una mejor vida afectiva. El doctor De las Obras-
Loscerta les señala la necesidad de: 
• Una correcta educación sexual que destruya temores y pre-
juicios, l leve a tratar al Instinto sexual con naturalidad, como 
un instinto más y posibilite la higiene afectiva de la po-
blación. 
• Un cambio en la imagen del sexólogo, con la consiguiente 
disminución de los frenos que impiden ir a su consulta como 
s e as is te a la de cualquier otro especia l is ta . 
• La adecuada consideración académica y clínica para una es -
pecialidad no cursada todavía en las Fcultades españolas y 
que ni siquiera cuenta con la publicación de revistas cientí-
f icas especial izadas. 
• La reforma de las leyes españolas que reprimen cier tas con-
ductas ligadas a la conducta sexual , como la homosexualidad 
o ei adulterio; la introducción del debido control en la pros-
titución y la consideración del divorcio como una práctica 
Imprescindible para la normal convivencia y vida emotiva de 
los españoles y españolas, de todo sexo y condición. 
El supues to adu l te r i o de Inmacu-
ilada Beni to descub r i ó mas i vamen te 
Jo in ju ist i f icable de la bar rera qup 
separa lo i legal de lo l ega l , Ja Ley 
d e Pel igros idad Soc ia l , los a r t í cu los 
de l os cód igos penal y civl·l que re-
p r i m e n c ie r to t i p o de re lac iones se-
xua les no encuent ran jeg i t i imac ión 
a! ser despojado ©I sexo d e sus ca-
rac teres mág icos y al ser denunc ia-
da la s i tuacióm de marg inac ión en 
que se encuent ran c ie r tas pe rsonas 
©n razón de su sexo o de su com-
po r tam ien to sexua l . £1 inac imiento de 
ÁJD.MA. (Asoc iac ión Democrá t i ca 
de Mu je res Aragonesas) en é s t e con-
tex to sería una d e las not ic ias más 
es t imu lan tes de ilas suced idas en 
A ragón e n ©1 ámb i to de l o sexua l 
en los ú l t imos años . 
EL SEXO DESPRENDIDO 
Hubo u n t i e m p o en que el recono-
c i m i e n t o de la ex is tenc ia d e la pros-
t i t uc i ón p e r m i t í a c o n t r o l a b a y p re -
ven i r ¡la ex is tenc ia de en fe rmedades 
vené reas . Dando palos de c i ego , se 
p roh ib i ó ©I e je rc i c i o de esta p ro fe -
s ión , ob l igándo la a rec lu i rse e n 'la 
c landes t in idad . Un c ie r to pudo r c i u -
dadano ob l igó a .las m u j e r e s de la 
v ida a concen t ra rse en un g h e t t o en 
©1 que pe r i ód i camen te 'la po l i c ía 
mos t raba con redadas la d i f e renc ia 
en t re l o p e r m i t i d o y ilo ' legal izado. 
Las v i s i t as recomendadas ai D ispen-
sar io d e Dermato log ía e H ig iene So-
cial aseguraban un c i e r t o g rado de 
pro f i lax is en ©I g r e m i o . El núc leo 
de - l os Madrazo c o n s t i t u y ó así du-
rante unos años uno d e tos c l i chés 
m á s usados en Ja v ida co t id iana de 
ja c o m a r c a ; la avenida de Navarra y 
ja car re te ra de Logroño se conv i r -
t i e ron e n ©I eje del v i c io urbano y 
ta l vez u n o de ilos señue los para im-
pu l sa r la ©migrac ión . 
Hace a lgunos años una not ic ia — d e 
nuevo el espe rpen to en to rno al se-
xo de los a ragoneses— ob l igaba a 
hab lar de l Madrazo : al e jecu ta r uno 
de .los números más d i f í c i les de l 
o f i c io , la a r t i s t a había su f r i do un 
ataque ©pii léptico y c o n sus d ien tes 
había segado d e raíz ©1 primcipal 
a t r i bu to d e su o l i en te ; la no t ic ia se 
c o m e n t ó con d i ve rsos ma t i ces en 
mercados , co leg ios y cua r t e l es ; ©I 
maoh ismo dominan te organizó e n el 
r umor popu la r u n comando vengador 
que habría rebanado el escapara te 
de una compañe ra de la ©pii léptica. 
A j os pocos meses del escánda lo , 
él Madrazo era c lausu rado , s in que 
nadie sea capaz de asegurar qué in-
f l uyó m á s en la d e c i s i ó n : ©I sexo 
desp rend ido ew boca de ¡la c i udad , 
la r íg ida mora l de l A r z o b i s p o , un en-
du rec im ien to de los encargados de 
ve la r p o r el o rden — y no só lo e s o — 
del púb l ico o las v e h e m e n t e s reco-
mendac iones de j as au to r idades nor-
teamer icanas res iden tes en la Base 
de u t i j i zac ión con jun ta . 
Las menc ionadas p ro fes iona les 
v o l v i e r o n a despar ramarse c landes-
t i n a m e n t e p o r j as zonas más degra 
dadas del casco u rbano d e la c iudad , 
basta ©I pun to que su p resenc ia iba 
vue l to a h e r i r e l i nmor ta l p u d o r de 
la cas ta c i udad que es ta r ía Gavillando 
sobre j o opo r tuno de Ha c lausura de l 
ghe t to de la ca r re te ra de Logroño. 
No só lo eso, s ino que la d i f i cu l tad 
en con t ro l a r es te g r e m i o en la d is -
pers ión ba d i s m i n u i d o c o n carác te r 
a la rmante el c o n t r o l m é d i c o que se 
e fec tuaba sobre es tas m u j e r e s del 
as fa l to , hasta el p u n t o de bacer te-
m e r u n i nc remen to notab le de las 
en fe rmedades vené reas . 
iMjent ras t a n t o , la c iudad s igue 
d u r m i e n d o cada noche, cob i jadas t ras 
cada ventana las repres iones y jas 
insa t i s facc iones co t id ianas . En a lgu-
na d isco teca se han p royec tado ver-
s iones abrev iadas, pero an to lóg i cas , 
de pe l ícu las p o m o , para aquel los que 
no qu ie ren v ia ja r hasta Biarr i tz o 
Perp ignan. Una v ida sexuaj sana es 
c u e s t i ó n de sabia h ipocresía y del 
saber exorc izar con un opor tuno aquí 
no pasa nada. Sin embargo , el día 
que se escr iba una b i s to r l a comp le -
ta y real d e Zaragoza, será impres-
c ind ib le t o m a r en cons iderac ión ©I 
cuándo , cómo y dónde los zaragoza-
nos c u m p l í a n con los r i tua les pro-
p ios de su sexo. 
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